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Annotatsioon  Kursuse eesmärgiks on tutvustada uurimismeetodeid psühholoogias ja 
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Hinnet mõjutavad tegevused 
1. Aktiivne osalemine kõigis seminarides on hinde saamise eelduseks. Aktiivne osalemine tähendab peale 
kohaloleku ka seminarides jagatavate tekstide lugemist ning asjakohaste küsimuste esitamist. 
2. Kodutööde esitamine toimub kahes järgus: (1) esialgne tekst tuleb postitada e-ülikooli foorumis, kus 
sellele järgneb arutelu; (2) lõplik tekst, mis arvestab või ei arvesta saadud kommentaare ja kriitikat, 
saatke tähtajaks Ene Karjale, ene.karja@ut.ee (teemareale SOPH.00.270). Foorumisse pääsemiseks 
registreerige end moodle.ut.ee, logige sisse, leidke üles õige kursus ning sisenege parooliga 
SOPH.00.270. Retsenseerimise järjekord (kes kelle tööd retsenseerib) postitatakse samas foorumis 
esimesele tähtajale järgneval päeval (st 1. kodutöö puhul 2.04); retsensioonid tuleb esitada nädala 
jooksul. Nii kodutööd kui retsensioonid tuleb foorumisse kopeerida tavalise tekstina, mitte lisada eraldi 
failina. 
3. Kodutöö 1. (33%) Tulving ja Madigan (1970, lk 441-442) ülevaateartiklis mälu ja verbaalse õppimise 
kohta jagavad selle valdkonna artiklid kolme kategooriasse: "utterly inconsequential", "run-of-the-mill" 
ja "worthwhile". (Vt täpsemalt nimetatud artiklist ÕIS-is.) Leidke oma magistritöö valdkonnas üks 
artikkel igast kategooriast ja põhjendage oma valikut. Artiklid peaksid olema sama tüüpi, soovitavalt 
kõik empiirilised artiklid; kindlasti ei ole mõtet võrrelda nt ülevaate- või teoreetilist artiklit empiirilise 
uurimusega. Max. maht: 3 A4 lk. Tähtaeg: foorumis 1.04,  retsensioonid 8. 04, lõplik tekst 15.04 
4. Kodutöö 2: (33%) Essee sellest, kuidas kursusel käsitletud meetodeid/teadmisi saaks rakendada teie 
magistritöö valdkonnas. (Valige kursusel käsitletud teemadest üks kuni kolm.) Hea essee käsitleb 
mittetriviaalseid seoseid, ja on konkreetne (pika arutelu asemel tekstianalüüsi või epidemioloogia 
tähtsusest sobiks lühike näide sellest, kuidas neid saaks rakendada laste agressiivsuse uurimisel, ja mis 
kasu sellest võiks olla.) Max. maht: 3 A4 lk. Tähtaeg: foorumis 9. mai, retsensioonid 12. mai, lõplik 
tekst 16. mai!  
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• Üks osa filosoofiast on mõisteanalüüs, mille 
käigus tuuakse välja mõiste rakendamise 
tarvilikud ja piisavad tingimused.
• Üks võimalus nende tingimuste 
kindlakstegemiseks on küsida, kas antud 
mõiste rakendub antud olukorras. Olukorrad 
võivad olla nii tegelikud kui võimalikud.
• Vastuse nendele küsimustele leiab filosoof 
iseendast, oma intuitsioonide üle reflekteerides. 
• Traditsiooniliselt on filosoofia näol tegemist 
aprioorse distsipliiniga, mida on võimalik teha 
tugitoolis.
Tarvilik ja piisav tingimus
Mõiste rakendatavuse tarvilikud ja piisavad tingimused (vt 
Everitt & Fisher 1995, 14-15). Väite analüüsi puhul 
otsitakse tarvilikke ja piisavaid tingimusi, mis peavad
kehtima siis ja ainult siis, kui see väide on tõene. 
X siis ja ainult siis, kui Y
X on Y jaoks tarvilik (necessary) tingimus - Y ei saa olla 
tõene ilma, et X oleks tõene. Või: kui X on väär, siis on ka 
Y väär. X on tarvilik Y-i tõesuseks. 
X on Y jaoks piisav (sufficient) tingimus - kui X on tõene, siis
on ka Y tõene. X on piisav Y-i tõesuseks.
Tarvilik ja piisav tingimus
Näide: A on poissmees siis ja ainult siis kui A on mees ja A on vallaline
‘A on poissmees’ - Y
‘A on mees’ - X1
‘A on vallaline’ - X2
X1 ja X2 on kumbki Y-i tõesuse tarvilikud tingimused:
Kui A pole mees, siis ei saa A olla poissmees. (A ei saa olla poissmees
ilma, et ta oleks mees)
Kui A pole vallaline, siis ei saa A olla poissmees. (A ei saa olla 
poissmees ilma, et ta oleks vallaline) 
Kontseptuaalne analüüs peab leidma väite tarvilikud ja piisavad tingimused: 
iga üksik tingimus peab olema tarvilik ning üheskoos peavad nad olema
piisavad.
X1 ja X2 üheskoos pole veel piisavad tingimused Y tõesuseks. Võimalik, et 
tuleb lisada veel järgmised tingimused: X3 : A on inimene; 




Teadmise standardse analüüsi kohaselt leidub kolm sellist 
tingimust, millest igaüks on tarvilik ning mis üheskoos on 
piisavad “S teab, et p” tõesuseks: 
TEADMINE ON ÕIGUSTATUD TÕENE USKUMUS
S teab, et p siis ja ainult siis, kui
1) p on tõene;
2) S usub, et p;
3) S-i uskumus, et p, on õigustatud
Edasine arutelu käib reeglina määratlusele vastunäidete 
esitamise ning analüüsi parandamise teel.
Analüüsi komplekssus
Marshall Swain - Tühistamatuse (indefeasibility) teooria
S teab, et h siis ja ainult siis kui
 (i) h on tõene,
 (ii) S on õigustatud uskuma, et h
 (iii) S usub, et h oma õigustuse baasil ning
 (iv) leidub tõenduslikult kitsendatud alternatiiv Fs* S-i 
episteemilisele raamistikule Fs, mis on selline, et
• (i) ‘S on õigustatud uskuma, et h’ on episteemiliselt tuletatav 
Fs*-i tõendusmaterjali komponendi teistest liikmetest ning 
• (ii) leidub Fs*-i tõendusmaterjali komponendi teiste liikmete 
alamhulk, mis on selline, et 
– (a) selle alamhulga liikmed on ühtlasi Fs-i tõendusmaterjali 
komponendi liikmed ja 
– (b) ‘S on õigustatud uskuma, et h’ on episteemiliselt
tuletatav selle alamhulga liikmetest.
Analüüsi komplekssus
Fs* on ‘tõenduslikult kitsendatud alternatiiv’ Fs-le siis ja ainult siis, 
kui 
(i) Iga tõese propositsiooni q kohta kehtib, et ‘S on 
õigustatud uskuma, et mitte-q’ on Fs-i tõendusmaterjali 
komponendi liige, ‘S on õigustatud uskuma, et q’ on Fs*-i
tõendusmaterjali komponendi liige, 
(ii) Fs-i liikmete mõne alamhulga C kohta kehtib, et C on 
maksimaalselt episteemiliselt konsistentne (i) tingimustes 
määratud liikmetega, iga C liige on Fs*-i liige, ja 
(iii) mitte ükski teine propositsioon ei ole Fs*-i liige, välja 
arvatud need, mida implitseerivad episteemiliselt (i) ja (ii) 
tingimustes määratud liikmed.
Cit. Lycan 2006
Paratamatud väited ja intuitsioonid
Peale mõisteanalüüsi hinnatakse ka teooriaid. 
Filosoofilised teooriad sisaldavad modaalseid 
väiteid, mis on paratamatud (st kehtivad 
mistahes olukorras)
• Kui on võimalik olukord, kus teooria paratamatu 
väide ei kehti, siis see teooria on väär (kuna 
väide on paratamatu siis ja ainult siis, kui ta on 
igas olukorras tõene).
• Seega tuleb hinnata vastunäiteid, mis kujutavad 
võimalikke kontrafaktuaalseid olukordi. 
• Neid hinnatakse aprioorselt, toetudes oma 
intuitsioonidele selle kohta, kas antud juhtumi 
puhul on tegemist tõelise vastunäitega. 
Aju vannis
Filosoofiline väide: maailm on üldjoontes selline 
nagu ta meile kogemuses nähtub.
Mõtteline eksperiment: Oletame, et teid röövivad 
tulnukad, kes teid uinutavad ning teie aju 
eemaldavad. Seejärel asetavad nad teie aju 
vanni ning ühendavad selle arvutiga, mis tekitab 
teile mitmesuguseid kogemusi, nii et te arvate, 
et mitte midagi ei ole juhtunud ning et te käite 
ülikoolis ja istute praegu loengusaalis. Tegelikult 
pole te midagi muud, kui arvutiga ühendatud 
aju. 
Vastuväide: maailm võib osutuda hoopis 
teistsuguseks, kui see kogemuslikult paistab. 
Kogemus ei anna piisavat alust eelistamaks üht 
uskumuste süsteemi teisest. 
Kelle intuitsioonid?
Filosoofid niisiis kasutavad mõttelisi eksperimente, 
mis avaldavad toimet intuitsioonidele, millele 
siis viidatakse argumentatsioonis. 
Kelle intuitsioonid loevad?
Alexander & Weinberg (2007):
• Solipsism – minu intuitsioonid
• Elitism – filosoofide intuitsioonid




Eeldatavasti on filosoofide taotluseks on uurida 
harilikke tavamõisteid, mille suhtes on olulised 
rahva intuitsioonid.
A & W: Toetumine üksnes filosoofide intuitsioonidele põhineb 
eeldusel, et nende intuitsioonid esindavad tervet 
populatsiooni. 
Kuid selle eelduse kehtivust tuleks alles näidata. On leitud, et 
intuitsioonid teatud mõtteliste eksperimentide suhtes 
varieeruvad süstemaatiliselt vastavalt filosoofilisele 
koolitusele. 
Eksperiment
Nichols, Stich, ja Weinberg esitasid alljärgneva loo üliõpilastele, 
kes on võtnud vähe filosoofia kursusi (<2) [48]  ja kes on võtnud 
rohkem kursusi (>3) [15].
George ja Omar on toakaaslased, kellele meeldib vaielda 
filosoofiliste küsimuste üle. Kord väidab Omar: “Tulevikus, näiteks 
aastal 2300 on arvutiga võimalik reaalset maailma väga veenvalt 
simuleerida. Teadlased suudavad kasvatada aju ilma kehata ning 
ühendada selle arvutiga sellisel viisil, et ajul on kogemused nagu 
inimestelgi. Näiteks kogeb ta, et ta on reaalne isik, kes jalutab 
reaalses maailmas, vestleb teiste isikutega jne. Seega usub aju, 
et ta on reaalses maailmas jalutav reaalne isik, kuid tegelikult ta 
eksib – ta kogeb virtuaalmaailma, tal ei ole jalgu ning ei ole teisi 
isikuid, kellega ta võiks vestelda. Aga nüüd ma küsin: kuidas sa 
saaksid üldse väita, et praegu ei olegi aasta 2300 ning et sa ei 
olegi virtuaalses reaalsuses elutsev aju? Sest kui sa oleksid 
virtuaalses reaalsuses elutsev aju, siis paistaks kõik sulle ikka 
niiviisi nagu ta sulle praegu paistab!” 
Eksperiment
George mõtleb veidi ja vastab: “Kuid, vaata, siis on mu jalad”. Ta 
osutab oma jalgadele. “Kui ma oleksid virtuaalses reaalsuses 
elutsev aju, siis mul tegelikult ei oleks jalgu – ma oleksin kehatu 
aju. Kuid ma tean, et mul on jalad – lihtsalt vaata neid! – seega 
pean ma olema reaalne isik, mitte aju, sest ainult reaalsetel isikutel 
on jalad. Seega usun ma jätkuvalt, et ma ei ole virtuaalses 
reaalsuses elutsev aju.”  
Tegelikult on George ja Omar reaalsed inimesed tegelikus 
maailmas ja seega pole kumbki neist virtuaalses reaalsuses 
elutsev aju – George’i uskumus on tõene. 
Kuid kas George teab, et ta ei ole virtuaalses reaa lsuses 
elutsev aju või ta üksnes usub seda?
• Nichols, S., Stich, S., and Weinberg, J. 2003. “Metaskepticism: Meditations in
Ethno-Epistemology.”
Haridus ja intuitsioonid
Kas George teab tõepoolest, et ta pole virtuaalses reaalsuses 
elutsev aju või ta üksnes usub seda?
Eksperimentaalne 
filosoofia
• Eksperimentaalne filosoofia –
17. sajandil alternatiivne 
nimetus natuurfilosoofiale. 
Füüsika eelkäija.
• Ca. 2000 – empiiriliste 
meetodite, peamiselt 
küsimustike rakendamine 
filosoofiliste küsimuste ja 
intuitsioonide uurimiseks.
3 vormi
Eksperimentaalse filosoofia kolm 
suundumust:
• X-Phi kui õige alus filosoofiale






X-phi annab õige aluse filosoofia tegemiseks. 
Lisaks enda intuitsioonidele tuleb koguda ka rahva 
intuitsioone. Neid saab esitada kui 
tõendusmaterjali filosoofiliste väidete poolt või 
vastu. 
Peamiselt tegevusteooria (tegude sihilikkus), 
tahtevabaduse ja moraalse vastutuse uuringud.  
Tegude sihilikkus
Knobe (2003): 
• Knobe’i efekt: teo sihilikkus (kavatsuslikkus 
[intentional]) sõltub teo moraalsest kvaliteedist, 
mitte sellest, kas toimija kavatses tegu 
sooritada või mitte.
Lasi kaaluda kahte mõttelist eksperimenti -
Kaks lugu
1. Firma asepresident läks nõukogu esimehe juurde ning ütles: „Me 
plaanime alustada uut projekti. See suurendab meie tulusid, kuid 
kahjustab keskkonda.“
Nõukogu esimees vastas: „Mind ei huvita keskkonna kahjustamine. 
Soovin saada nii palju tulu kui võimalik. Alustagem projektiga.“
Nad alustasid projektiga. Nagu võis eeldada, keskkond sai 
kahjustada.
2. Firma asepresident läks nõukogu esimehe juurde ning ütles: „Me 
plaanime alustada uut projekti. See suurendab meie tulusid, kuid 
parandab keskkonda.“
Nõukogu esimees vastas: „Mind ei huvita keskkonna parandamine. 
Soovin saada nii palju tulu kui võimalik. Alustagem projektiga.“
Nad alustasid projektiga. Nagu võis eeldada, keskkond paranes.
Sihilikkus ja halvad tagajärjed
(1) loo hindajatel paluti öelda, kas esimees kahjustas 
sihilikult keskkonda.
(2) loo hindajatel paluti öelda, kas esimees parandas 
sihilikult keskkonda.
• 82% nendest, kes hindasid lugu (1) ütlesid, et nende 
intuitsiooni kohaselt oli esimehe tegu sihilik.
• 77% nendest, kes hindasid lugu (2) ütlesid, et nende 
intuitsiooni kohaselt ei olnud esimehe tegu sihilik.
Knobe meelest lükkab see tulemus ümber filosoofilise väite, 
et isiku tegu on sihilik parajasti siis, kui isik kavatses seda 
tegu teha. 
Determinism ja vastutus
Nahmias, Morris, Nadelhoffer, Turner (2005): Inimeste intuitsioonide 
kohaselt on põhjuslik determinism ühitatav moraalse vastutusega.
• „Kujutlege, et järgmisel sajandil oleme teinud kindlaks kõik 
loodusseadused ning saame ehitada superarvuti, mis on nendest 
loodusseadustest ning maailma praegusest olekust suuteline 
tuletama, mis täpselt juhtub maailmas mistahes tulevasel hetkel. 
Ta suudab kõike ennustada 100% täpsusega. Oletame, et selline 
superarvuti on olemas ning et ta vaatab maailma seisundit 25. 
märtsil 2150. aastal, kakskümmend aastat enne Jeremy Halli 
sündi. Seejärel järeldab arvuti sellest informatsioonist ning 
loodusseadustest, et Jeremy röövib kindlasti Usalduspanka 26. 
jaanuaril 2195 kell 18:00. Nagu alati on superarvuti ennustus 
korrektne: Jeremy röövib Usalduspanka 26. jaanuaril 2195. aastal 
kell 18:00.“
Kas Jeremy on Usalduspanga röövimise eest moraalselt  
vastutav?
 83% küsitletuist vastasid jaatavalt. 
2. Psüühika uurimise vahend
X-Phi kui vahend mõiste rakendamise aluseks olevate 
psühholoogiliste protsesside uurimiseks.
Näide (Knobe & Nichols 2008):
• Algne pealiskaudne kirjeldus:
Me peame toimijat moraalselt vastutavaks pigem siis, kui sündmust 
on kirjeldatud värvikalt, võrreldes abstraktse kirjeldusega.
• Sügavam seletus intuitsioonidele:
Me peame toimijat moraalselt vastutavaks siis, kui meil reageerime 
afektiivselt tema käitumisele.
• Teooria vastavate psüühikaprotsesside kohta:
Inimeste intuitsioone moraalse vastutuse suhtes vormib kahe 
süsteemi interaktsioon: üks süsteem rakendab abstraktset 





• Kui uskumuse aluseks on ebausaldusväärne 
väiline allikas, siis pole see uskumus 
põhjendatud.
• Uskumuste aluseks võivad olla ka 
ebausaldusväärsed sisemised allikad: 
intuitsioonid. 
• Uurides otsustuste aluseks olevaid 
psühholoogilisi mehhanisme, uurib X-Phi ühtlasi 
seda, kas niiviisi tekkinud uskumused on 
usaldusväärsed. 
3. Restriktsionism
Rohkem levinud epistemoloogias ja 
keelefilosoofias. 
X-Phi tulemused näitavad, et intuitsioonid ei sobi 
tõendusmaterjaliks. 
On leitud, et intuitsioonid varieeruvad 
süstemaatiliselt kõrvaliste tegurite mõjul.
Varieeruvus
On leitud süstemaatilist varieeruvust intuitsioonides: 
1. Demograafilised erinevused (kultuurierinevused, 
erinevused sotsiaalmajanduslikes, hariduslikes rühmades, 
soolised erinevused)
2. Järjekorra mõju (order effect) – intuitsioonid sõltuvad 
sellest, millised järjekorras mõttelisi eksperimente 
esitatakse.
3. Raami mõju (framing effect) – väike muutus mõttelise 
eksperimendi esituses muudab intuitsioone.
4. Keskkondlikud faktorid – eksperimendi sisu suhtes 
kõrvalised tegurid mõjutavad intuitsioone. 
Teisalt võib see anda märku ka sellest, et varieeruvad 
vastused, mitte intuitsioonid.  Sel juhul ei pruugi vastused 
alati peegeldada intuitsioone. 
Shaun Nichols, Stephen Stich ja Jonathan 
Weinberg (2001) esitasid Gettieri tüüpi olukordi eri 
etniliste gruppide esindajatele ning said tulemusi, 




Bobil on sõber, Jill, kes on aastaid 
sõitnud Buickiga. Bob usub 
seetõttu, et Jill sõidab ameerika 
autoga. Ta pole aga teadlik 
asjaolust, et tema Buick varastati 
äsja ning Jill on endale vahepeal 
uue auto muretsenud. 
Uus auto on Pontiac, mis on 
samuti ameerika auto. 
Küsimus - kas Bob teab, et Jill 
sõidab ameerika autoga või ta 
üksnes usub seda?
Gettieri juhtum























Ida-Aasia päritolu vastajad kalduvad rohkem omistama
Bobile teadmist kui Euroopa-Ameerika päritolu vastajad. 
Sarnase tulemuse andis ka katse India, Pakistani ja 
Bangladeshi päritolu subjektidega. Nende intuitsioonid 
teadmise suhtes erinevad lääne inimeste intuitsioonidest 
veel rohkem kui Ida-Aasia päritolu inimeste intuitsioonid.
Üks võimalik seletus: Nisbetti jt kohaselt teevad
aasialased otsustusi sarnasuse põhjal, lääne inimesed 
lähtuvad põhjuslikkusest maailma kirjeldamisel ja asjade 
klassifitseerimisel. Antud näites põhjustavad Bobi 
otsustuse väärad andmed – kuivõrd Euroopa-Ameerika 
päritolu subjektid lähtuvad põhjuslikkusest, siis ei omista 
nad teadmist. 
Truetemp
Truetemp: mõtteline eksperiment teadmise reliabilistliku
teooria suhtes: intuitiivselt tundub, et isikul puudub 
teadmine, ehkki reliabilistlik tingimus on täidetud. 
Weinberg, Nichols & Stich (2001) :
“Ühel päeval saab Charles pihta langeva kiviga ning tema 
aju programmeeritakse ringi nii, et kui ta oma ümbruskonna 
õhutemperatuuri hindab, siis on tal alati õigus. Charlesil 
endal pole aimugi, et tal selline võime tekkis. Mõni nädal 
hiljem tekib temas uskumus, et ta toas on 71 kraadi sooja. 
Peale selle spontaanse uskumuse ei ole tal mingit muud 
alust arvata, et toas on 71 kraadi. Tegelikult ongi sel hetkel 
toas 71 kraadi. Kas Charles tõepoolest teab, et toas on 



















Kas Charles teab tõepoolest, et toas on 71°F või ta üksnes usub seda?
Järjekorra mõju
Järjekorra mõju (order effect) – intuitsioonid sõltuvad sellest, 
millises järjekorras mõttelisi eksperimente esitatakse.
• Kui eelnevalt esitati vaieldamatu teadmise juhtum, siis 
kaldusid subjektid mitte omistama teadmist Truetemp
juhtumile ning kui eelnevalt esitati vaieldamatu 
mitteteadmise juhtum, siis subjektid kaldusid rohkem 
omistama teadmist Truetemp juhtumile. (Swain, Alexander, 
Weinberg). Efekt muutub vastupidiseks.
• Knobe’i efekt: (Feltz & Cokeley) kui esitada parandamise 
tingimus enne kahjustamise tingimust, siis ei öelnud 
inimesed, et keskkonda kahjustati sihilikult. 
Raami mõju
Raami mõju (framing effect) – muutus mõttelise eksperimendi 
esituses muudab intuitsioone.
• Nichols & Knobe (2007): Afektiivne toon eksperimendi 
esituses mõjutab inimeste intuitsioone moraalse vastutuse 
ning determinismi vahekorra suhtes. Samas eksperimendi 
sisu oli struktuurselt samaväärne.
• Afektiivse sisu korral väljendasid subjektid 
kompatibilistlikke intuitsioone, abstraktse sisu korral 
inkompatibilistlikke intuitsioone.  
Keskkonna mõju
Keskkondlikud faktorid – eksperimendi sisu suhtes kõrvalised 
tegurid mõjutavad intuitsioone. 
• Vastikust tekitavas keskkonnas antud moraalsed 
hinnangud on karmimad, kui meeldivas keskkonnas antud 
hinnangud.





Intuitsioonid sõltuvad niisiis kultuurilisest, hariduslikust, 
soolisest taustast ning on vastuvõtlikud mitmetele 
efektidele, mis on irrelevantsed juhtumi sisu suhtes. 
Selline muutlikkus heidab kahtlust, kas leidub muutumatuid 
intuitsioone mõtteliste eksperimentide suhtes, mida saaks 
kasutada filosoofilise tõendusmaterjalina. 
Vastuseid
2. Michael Devitt: intuitsioonid on mittereflektiivsed 
“empiirilise teooriast-laetud keskse protsessori vastused 
nähtustele” ning nende usaldusväärsust sõltub teooriast, 
millel need põhinevad. 
 Kas filosoofid on eksperdid samas mõttes nagu teadlased, 
või sarnaneb filosoofide väljaõpe rohkem kultuuri 
sisseelamisele ning juba olemasolevate intuitsioonide 
kinnistamisele?
1. Eri subjektidel on erinevad mõisted ning 
tegelikult toimub üksteisest möödarääkimine. 
Kui lisada, et arvesse tuleks võtta vaid 
filosoofide intuitsioone, siis see eeldab 
intuitsioonide elitismi. 
Sea lõualuu
“we should trust intuitions laden with established scientific 
theories. Consider, for example, a paleontologist in the field 
searching for fossils. She sees a bit of white stone sticking 
through grey rock, and thinks “a pig’s jawbone.” 
This intuitive judgment is quick 
and unreflective. She may be 
quite sure but unable to explain 
just how she knows. We trust 
her judgment in a way that we 
would not trust folk judgments 
because we know that it is the 
result of years of study and 
experience of old bones; she 
has become a reliable indicator 
of the properties of fossils.” 
(Devitt 2006, pp. 104-5)
Mõisted
Mida peaksid endast kujutama mõisted, et 
intuitsioonid saaksid neile valgust heita?  Eeldab, et 
intuitsioonid on üldjoontes usaldusväärsed.







1. Miks peaksid intuitsioonid peegeldama 
platonistlikke ideid?
2. H. Kornblith: teadmine kui loomulik liik. 
Filosoofid uurivad ka intuitiivseid vastuseid 
kujuteldavatele olukordadele. Kui nad uuriksid 
loomulikke liike, siis peaksid nad uurima vaid 
tegelikku maailma. 
3. Kui intuitsioonid käivad abstraktsete mõistete 
kohta, siis kuidas saaksid need olla 
usaldusväärsed? On ebaselge, mis võiks olla 
ratsionaalne intuitsioon, millega neid mõisteid 
haarame. 
Isiklikud ja jagatud mõisted
4. Kui mõisted on mentaalsed esitused, siis saab vastata 
varieeruvuse probleemile: eri isikute intuitsioonid käivad 
eri asjade kohta, nende endi mõistete kohta. 
5. Kui mõistete vahel on piisavalt sarnasusi, saame liikuda 
isiklikelt mõistetelt jagatud mõistete juurde – need on 
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1. Vaimuseisundeid omistades rakendavad 
tavainimesed implitsiitselt fenomenilise 
teadvuse mõistet. 
2. Informatsioonil objekti füüsilise ülesehituse 
kohta on eriline roll fenomenilist teadvust 
eeldavate omistuste juures.
Ennustus: teatud objektidele kalduvad inimesed 
omistama mittefenomenilisi vaimuseisundeid, 
ent peavad neile fenomeniliste seisundite 
omistamist ebaloomulikuks. 
Kambavaim
• Grupid, rühmad, firmad, sotsiaalsed 
institutsioonid jne
• Google otsing näitab, et me omistame 
korporatsioonidele vaimuseisundeid (kavatsusi, 






• Need on seisundid, mis eeldavad fenomenilist 
teadvust.
















has just decided to…
is now experiencing great joy
is getting depressed
is feeling excruciating pain
is experiencing a sudden urge
is now vividly imagining…
Rating
34 üliõpilast; 1 – ‘sounds weird’, 7 – ‘sounds natural’. Mitte-fenomeniline skoor oluliselt kõrgem kui 




• Likert skaala on ordinaalskaala, ent mitte 
intervallskaala. Vahemaad skooride vahel ei ole 
võrdsed.
• Seetõttu ei saa Likert skaalal arvutada 
aritmeetilist keskmist. Selle asemel tuleks 
hinnata, milline vastus on kõige sagedasem.
• Nii Knobe & Prinz kui Sytsma & Machery
kohtlevad Likert skaalat intervallskaalana.
Seletus
Miks me ei omista kollektiividele fenomenilisi 
seisundeid?
• Asi pole lihtsalt füüsilise üleehituse erinevuses (õnnetu 
võlutud tool)
• Mittefenomeniliste seisundite puhul võetakse arvesse vaid 
funktsionaalset ülesehitust, ent fenomeniliste seisundite 
omistusel võetakse arvesse ka füüsilist ülesehitust, 
arvestades, kas neil saab olla selliseid seisundeid.
• Kollektiivid ei saa olla fenomeniliselt teadvustatud 
seisundites, nad ei tunne midagi.
 Isegi kui öelda, et kollektiivid ei rahulda meie fenomenilise 
teadvuse mõistet, on see seletus tsirkulaarne.
 Pole selge, miks võlutud tool saab midagi tunda.





1 2 3 4 5 6 7
is feeling upset
is upset about the court's recent ruling
is feeling regret
regrets its recent decision
Rating
31 filosoofia üliõpilast; 1 – ‘sounds weird’, 7 – ‘sounds natural’.
Rahvapsühholoogia
Rahvapsühholoogia kaks osa:
1. Abivahend käitumise ennustamiseks ja 
seletamiseks (kooskõlas funktsionalismiga)
2. Abivahend moraaliotsustuste langetamiseks. 
Fenomenilise teadvuse omistused mõjutavad 
moraalseid hinnanguid. 
Sytsma & Machery
Tavainimestel on siis fenomenilise teadvuse mõiste, kui
(1) nende vaimuseisundite omistused on selektiivsed
(2) erinevusi omistuses ei saa seletada subjektide 
funktsionaalsete ja käitumuslike erinevustega.
Knobe ja Prinz ei ole välistanud (2)-e. 
Inimesed ei kaldu omistama kollektiividele vaimuseisundeid, 
mis on seotud funktsionaalse rolli või käitumisega, 
milleks kollektiiv pole suuteline.
St mitte et kollektiiv ei suuda tunda rõõmu, vaid kollektiiv ei 
suuda käituda viisil, mis on rõõmu tundemärgiks. 
Kollektiivide käitumuslik piiratus on segav tegur, mille tõttu ei 
saa soovimatusest omistada järeldada fenomenilise 
teadvuse mõiste olemasolu. (Study 1)
Rolli määratlus
Kas kollektiiv võib täita nt depressiooni 
funktsionaalset rolli?
• Rolli abstraktne määratlus – seda võivad täita 
erineva ülesehitusega entiteedid
• Rolli konkreetne määratlus – mainib käitumist 
ning kehaseisundeid. 
Kollektiiv ei saa täita konkreetselt määratletud 




Knobe ja Prinzi võrreldud laused ei moodustanud 
minimaalseid paare
• Acme Corp. is feeling upset
• Acme Corp. is upset about the court’s recent ruling.
Katses, kus täiend oli lisatud tunde verbile, hindasid 
katseisikud neid lauseid kõrgemalt kui ilma täiendita 
lauseid.
• Acme Corp. is feeling upset about the court’s recent ruling.
• Acme Corp. is upset.
Study 3
Verb “ is feeling” ei tähista tingmata midagi 
fenomenilist.
Kui depressiooni kirjeldada abstraktse rolli kaudu, 
siis ei esinenud olulist erinevust järgmiste 
lausete loomulikkuse määras.
• Acme Corp is depressed
• Acme Corp is feeling depressed
Soovitus
• Omavahel tuleks võrrelda indiviide. Võrreldav 
indiviid peaks käituma sama keerukalt nagu 
inimene, ent erinema piisavalt palju, et 
katseisikud ei omistaks talle fenomenilist 
teadvust. 
• On tarvis mittekäitumuslikku ja 
mittefunktsionaalset erinevust. Kui esineb 
käitumuslik või funktsionaalne erinevus, siis 
saab sellele toetudes seletada omistuste 
erinevust.
Valents, mitte fenomenilisus
• Valentsi hüpotees (Sytsma, Machery 2010): 
tavainimesed ei jaga vaimuseisundeid 
fenomenilisteks ja mittefenomenilisteks, vaid 
jaotuse aluseks on see, kas seisunditele on 
olemuslikult omane emotsionaalne värving 
(positiivne või negatiivne) või mitte.
• Nt omistavad robotile värvinägemise, aga mitte 
valutundmise. Mõlemad on fenomenilised 
seisundid, ent teisele on omane negatiivne 
valents.
Sytsma, J. Machery, E. (2010). Two conceptions of subjective experience. 
Philosophical Studies, 151: 299-327
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Eelvaade
• The Hard problem of Consciousness
• Seletuslik lünk
• Neurofenomenoloogia kui viis seletusliku lünga





• First-person data (FPD) - esimese isiku andmed
• Näide neurofenomenoloogilisest eksperimendist
• Kriitika
Teadvuse kerged probleemid
David Chalmersi (nt Chalmers 2003) järgi jagunevad
teadvusega seotud probleemid “kergeteks” ja
raskeks.
Näited “kergetest” probleemidest:
• kuidas töötleb aju keskkonnast pärinevat infot?
• kuidas toimub info integratsioon ajus?
• millised mehhanismid on aluseks siseseisunditest
raporteerimisele?
• kuidas me pääseme ligi informatsioonile ning kuidas kasutame
seda käitumise juhtimiseks?
Raske probleem
• Need probleemid on “kerged”, kuna nad eeldavad
teatud funktsiooni soorituse seletust. Selleks pole
tarvis muud, kui selgitada välja mehhanism, mis
antud funktsiooni täidab. Sellised ülesanded on
normaalteaduses lahendatavad.
• Ent Chalmersi järgi jääb ka peale kõigi nende
teadvusega seotud “kergete” probleemide
lahendamist vastamata üks küsimus.







peaks pakkuma käsituse füüsiliste
protsesside ning teadvuse
vahekorrast, st seletama kuidas ja
miks on füüsilised protsessid seotud
teadvusseisunditega.
David Chalmers, s. 1966
Seletuslik lünk
• Me ei saa aru, kuidas tekitab keha/aju subjektiivse
kogemuse.
• Kogemuse fenomenilise (“Mis tunne on olla
nahkhiir?”) iseloomu ning aju füüsikalise kirjelduse
vahel on seletuslik lünk. Me ei oska liikuda ühelt
teisele.
• Kui seletuslik lünk sulgeda, st kui suuta seletada
subjektiivse kogemuse iseloomu ja selle teket
ajuprotsesside kaudu, siis oleme lahendanud ka
teadvuse raske probleemi.
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Mis on neurofenomenoloogia?
• Neurofenomenoloogia on teadvuse neuroteaduslik
uurimisprogramm.
Vt Lutz, Thompson (2003); Thompson, Lutz, Cosmelly (2005).
• Neuroteaduse ja fenomenoloogia kohtumine.
Esimese isiku perspektiivist kogutud  fenomenoloogiliste
andmete kasutamine teadvuse neuroteaduslikul uurimisel.
Neurofenomenoloogiat on ühtlasi välja pakutud kui viisi
raske probleemi lahendamiseks (Varela 1996).
Eesmärgiks on luua sild teadvuse ja keha vahel. See eeldab
muutust silla mõlemas otsas ning ka uut kontseptsiooni sellest,
kuidas tuleks teadust teha ning mida pidada andmeteks.
Varela hüpotees
• Esimese isiku meetodid on praktikad, mida subjektid kasutavad,
et tõsta enda teadlikkust oma kogemustest. Tähelepanu
süstemaatiline treenimine ning emotsioonide eneseregulatsioon.
• Nende meetoditega saavad katseisikud teadlikuks oma
kogemuse aspektidest, mis muidu jääksid märkamatuks.
Teadlane võib esimese isiku meetodeid arvestades saada uusi
andmeid füsioloogiliste protsesside kohta.
• Varela tööhüpotees: fenomenoloogiliselt täpsed esimese isiku
andmed pakuvad piiranguid teadvuse suhtes oluliste
füsioloogiliste protsesside analüüsimisel ja tõlgendamisel.
• Vastastikused mõjud: FPD mitte ainult ei aita tõlgendada
füsioloogilisi andmeid, vaid ka neuroteaduslik analüüs aitab saada





Neurofenomenoloogia sünteesib kolme teadmiste
valdkonda:
(1) Spetsiifilise metodoloogiaga saadud esimese isiku andmed
(2) Dünaamiliste süsteemide teooria formaalsed mudelid, mis
põhinevad enaktiivsel lähenemisel tunnetusele (teadvus kui
mitte üksnes ajunähtus, vaid oma keskkonnas asuva kogu
aktiivse organismi nähtus)
(3) Neurofüsioloogilised andmed, mis on saadud aju
suuremastaapsete, integratiivsete protsesside mõõtmisest.
Fenomenoloogia
• Fenomenoloogiline filosoofia (Edmund Husserl (1859-1938),
Maurice Merleau-Ponty (1908-1961). Kaasajal nt Dan Zahavi.
• Fenomenoloogia laiemas tähenduses: kogemuse eri
vormide kirjeldamine ning selles invariantide
leidmine. Keskendutakse nähtumustele,
fenomenidele. Kogemuse invariantide kirjeldamine
peab olema metoodiline. Kirjeldatavad kategooriad
peavad olema rakendatavad korduvalt sama liiki
kogemustele kui ka eri liiki kogemustele.
• Mõnikord mõeldakse fenomenoloogia all ka seda
kirjeldatava kogemuse tervikut ennast.
Fenomenoloogia: intentsionaalsus
Fenomenoloogilise filosoofia traditsiooni kesksed
mõisted on intentsionaalsus ja eelreflektiivne
eneseteadvus.
• Intentsionaalsust on mitut liiki:
• (a) suunatus objektile, sihitus
• (b) avatus teisele (maailmale)
• Objektile suunatud kogemused on kogemused, mis on millestki
teadlikud (transitiivne teadvus). Selliste kogemuste puhul saab
alati eristada kogemusobjekti (noema) ning kogemusakti
(noesis).
• Leidub kogemusi, mis pole suunatud objektile (valu, meeleolud,
tegevusest haaratud toimimine). Neil puudub akt/objekti
struktuur, ent nad on siiski intentsionaalsed maailmale avatuse
mõttes (intransitiivsed kogemused).
Operatiivne intentsionaalsus
Fenomenoloogid eristavad niisiis kahte teadvuse laadi
• Temaatiline, transitiivne, objektile-suunatud teadvus
• Mittereflektiivne, intransitiivne, implitsiitne tundlikkus
Intransitiivne tundlikkus on meie peamine viis olla maailmale
avatud.
Operatiivne intentsionaalsus (Husserl, Merleau-Ponty) -
suhestumise viis, mis on kogu aeg operatiivne eelreflektiivsel
moel ega nõua kognitiivset pingutust. Objektile-suunatud
kogemused saavad ilmneda üksnes seesuguse operatiivse
intentsionaalsuse taustal.
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Eneseteadvus
Mida ütlevad fenomenoloogid eneseteadvuse ja subjektiivsuse
kohta?
• Subjektiivsus on kogemuse antus isikule endale (esimesele
isikule). See on tarvilik tingimus, ilma selleta ei ole tegemist
kogemusega.
• Kogemuse antus isikule endale kätkeb endas primitiivset,
kogemuslikku osutust iseenesele. Kui ma olen teadlik mõnest
kogemusest, siis on see kogemus mulle vahetult antud kui minu
kogemus. See ei ole reflektiivne eneseteadvus, vaid
eelreflektiivne eneseteadvus, ning igasugune reflektiivne
eneseteadvus eeldab seda.
• See on primitiivne eneseteadvuse vorm, sest (i) see ei eelda
refleksiooni akti ega introspektsiooni ning esineb koos
teadlikkusega objektist; (ii) ei seisne otsustuste loomises; (iii) on
spontaanne ning tahtmatu
Eelreflektiivne eneseteadvus
Mistahes transitiivne teadvuslik kogemus ei käi mitte üksnes
oma intentsionaalse objekti kohta, vaid, olles antud isikule
enesele, ilmneb eelreflektiivselt ning intransitiivselt ka endale.
Teisisõnu, kogemus ei ole üksnes teadlikkus objektist
(noema), vaid see on ka teadlikkus iseendast kui
protsessist või aktist (noesis). Kui inimene näeb objekti, on
ta ühtlasi eelreflektiivselt teadlik ka oma objekti
nägemisest.
Eelreflektiivne eneseteadvus
• Elav kogemus hõlmab ka mitteverbaalseid, eelreflektiivseid ning
afektiivse väärtusega vaimuseisundeid, mis pole vahetult
raporteeritavad ega introspektsioonile kättesaadavad. Ent nad
“elatakse läbi” ning neil on kogemuslik iseloom.
• Samas on need seisundid põhimõtteliselt introspekteeritavad.
Neurofenomenoloogid uurivad protsesse, mille läbi saavad
kogemuse tematiseerimata aspektid tematiseerituiks ning
muutuvad seega intersubjektiivseteks, ent esmaisikulisteks
andmeteks teadvuse neuroteaduslikul uurimisel.
• Loodetakse, et esimese isiku metodoloogia arendamine aitab
sellele kaasa.
Enaktiivne lähenemine
Enaktiivne liikumine kognitiivteadustes. Dünaamilise aktiivsuse
rõhutamine vastandub traditsioonilisele passiivsele
kognitivismile. Hõlmab endas mitut ideed:
• organismid on autonoomsed agendid, kes loovad ja säilitavad
aktiivselt oma identsust ning seeläbi määratlevad ka enda
tunnetusnishi.
• närvisüsteem on autonoomne süsteem - interakteeruvate
neuronite sensorimotoorse võrgustikuna loob ja säilitab ta enda
koherentset tegevusmustrit
• kognitiivsed struktuurid tekivad keha, närvisüsteemi ja
keskkonna taasesinevatest sensorimotoorsest kooslusest.
Närvisüsteemi tegevus on iseorganiseeruv, dünaamiline ja ennast
alalhoidev. Eeldatakse, et kui mingi ajuosa A on ühenduses
ajuosaga B, siis on ühendus vastastikune, st leidub ka
vastupidine seos B ja A vahel.
Neurodünaamika
• Teadvuse aluseks on arvatavasti erinevate funktsionaalselt
spetsialiseerunud ajuosade pidev ja muutuv koostoime, mitte
üks konkreetne ajuprotsess või struktuur.
• Kuidas mõista aju kompleksset tegevus ning kuidas seostada
ajutegevus teadvusliku kogemusega metodoloogiliselt rangel
viisil?
• Neurofenomenoloogia toetub ajuprotsesside integratsiooni
uurimisel keeruliste dünaamiliste süsteemide teooriale.
Keskendutakse NS osade vaheliste dünaamilistele ühendustele
ning uuritakse ostsilleeruvate neuronikogumite sünkroonilisi
võnkumisfaase. Eeldatakse, et sellised faasisünkrooniamustrid
kujutavad endast subjektiivse kogemuse neuraalset
tunnusmärki. Enaktiivne lähenemine pakub lisaks teoreetilise
raamistiku, milles mõistetakse kognitiivseid akte, kui keha, aju ja
keskkonna koostoimes esinevaid nähtusi.
Neurodünaamika
• Kuidas seostada aju komplekssus teadvusliku kogemusega?
• Kasutatakse fenomenoloogilisi kategooriaid kogemuse
dünaamiliste neuraalsete tunnusmärkide identifitseerimiseks ja
kirjeldamiseks. Sihiks on jõuda selliste fenomenoloogiliste
kirjeldusteni, mis oleksid piisavalt täpsed, et neid saaks
väljendada formaalses ning ennustuslikus dünaamilises
terminoloogias. Siis saab näidata, kuidas need on realiseeritud
spetsiifilistes ajuprotsessides.
• Selleks on kõigepealt tarvis paremaid meetodeid
fenomenoloogiliste, esimese isiku andmete saamiseks.
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Esimese isiku meetodid
• Esimese isiku meetodid on praktika, mille käigus treenitakse
end oma kogemustele rohkem tähelepanu pöörama.  Praktikad
pärinevad meditatsioonist, budistlikust traditsioonist,
psühhoteraapiast jne.
Esimese isiku meetodite üldised tunnused:
• Põhiline hoiak
• Intuitiivne täitmine
• Väljendamine ning intersubjektiivne valideerimine
Põhiline hoiak
I. Põhilisel hoiakul on kolm faasi, mis moodustavad dünaamilise
tsükli.
• Peatamine: peatatakse harjumuslikud mõtted ning uskumused
selle kohta, mida parajasti kogetakse. Eesmärgiks on võtta
seletavad uskumuste konstruktsioonid “sulgudesse”, et jõuda
eelarvamustest vaba kirjeldava hoiakuni.
• Ümbersuunamine: peale tavauskumuste tagasihoidmist
suunatakse tähelepanu kogetavalt objektilt (noema) kogemise
enda kvaliteetidele (noesis).
• Vastuvõtlikkus: avatus uutele kogemustele või kogemuse
aspektidele. Näiteks sama katse kordamine võimaldab uute
nüansside esilekerkimist.
Väljendamine
• II. Intuitiivne täitmine. Põhilise hoiaku stabiliseerimine ning
hoidmine selleks, et teadlikkus kogemise protsessist muutuks
täielikumaks.
• III. Väljendamine. Verbaalne väljendamine on vajalik selleks, et
saada esimese isiku fenomenoloogilisi andmeid. See võimaldab
esimese isiku perspektiivist saadud teadmiste jagamist,
kalibreerimist ning kolmanda isiku (objektiivsete) andmetega
seostamist.
Metodoloogilised ohud
Sellise lähenemise ohud: ühest küljest võib eksperimentaator
mõjutada fenomenoloogilist kategoriseerimist, teisalt on oht
seda ebakriitiliselt omaks võtta.
• Neurofenomenoloogia ei eelda, et subjektid oleksid
eksimatud oma vaimu suhtes. Eksperimentaator on
kriitilisel, kuid neutraalsel seisukohal.
 Kas tähelepanu pööramine kogemisele võib kogemuse sisu ja
fenomenilist iseloomu mõjutada?
• Eeldavad, et on võimalik paljas tähelepanu ilma
otsustuseta. See erinev introspektsionismist, mis toetus
aktiivsele tähelepanule. Esimese isiku meetod vaid
intensiivistab teadlikkust ja pole intrusiivne: “Bare attention
is not intrusive but maintains a light touch”.
Metodoloogilised ohud
Kogemuse muutmine fenomenoloogilise treenimise tulemusel.
• Eeldatavasti kaasnevad sellega muutused aju aktiivsuses.
Samas - kogemused ei olegi stabiilsed, vaid on plastilised.
Esimese isiku meetodid aitavad stabiliseerida selle
plastilisuse fenomenilisi aspekte, nii et neid saaks tõlkida
kirjeldavateks esimese isiku raportiteks.
Neurofenomenoloogiline
eksperiment
• Vaatleme ühte neurofenomenoloogilist pilooteksperimenti (Lutz,
Lachaux, Martinerie, Varela 2002). Katsesubjektid kirjeldasid
oma kogemusi ning nende kirjelduste põhjal loodi fenomenilised
invariandid iga indiviidi jaoks.
• Sama stiimuli korduv esitamine tekitab vägagi muutuvaid
reaktsioone ajus. Tavaliselt peetakse neid variatsioone müraks
ning see elimineeritakse nt keskmistamise teel.
• Lutz et al (2002) eksperiment uuris reaktsioonide variatsioone
ühe nägemistaju ülesande juures - illusoorse 3D figuuri
tekkimine binokulaarselt disparaatsete 2D kujutiste tajumusliku
liitmise tulemusel.
Bruno Mölder - 18.10.07
Taju subjektiivne kontekst
• Subjektid fikseerusid 7 sekundiks punktide kogumile, mis ei
sisaldanud vihjeid sügavuse kohta. Seejärel asendati muster
veidi erineva mustriga, mille korral esineb binok. disp. Subjektid
pidid vajutama klahvile niipea, kui 3D kujutis oli täielikult esile
tõusnud. Katse käigus mõõdeti EEG laineid ning katse lõpus
esitasid subjektid oma kogemuse kohta verbaalse raporti, kus
nad tähistasid oma kogemusi ise varasemalt, treeningu käigus
loodud fenomeniliste kategooriatega.
• Treeningul praktiseerisid subjektid katse sooritust, et parandada
oma taju eristusvõimet ning uurida variatsioone subjektiivses
kogemuses ülesande korduval sooritusel. Eksperimentaator
esitas abistavaid, ent avatud küsimusi, nt “Mida sa tundsid enne
ja pärast kujutise ilmnemist?”
Taju subjektiivne kontekst
• Subjektide (4) kirjeldavad verbaalsed raportid klassifitseeriti
ühise faktori alusel - subjekti valmisoleku aste ja tajumuse
kvaliteet. Selle faktori abil jaotati katsed kolme kategooriasse:
1. Kindel valmisolek - subjektid teatasid, et nad olid “valmis”, kui
kujutis ekraanile ilmus ning et nad reageerisid “vahetult”. Tajuti
“pidevuse”, “kinnituse” ja “rahulolu” tundega.
2. Fragmenteeritud valmisolek - subjektid teatasid, et nad püüdsid
olla valmis, et nende tähelepanu hajus või tundsid korraks
väsimust. 3D figuuri ilmumist tajuti üllatusena või
“ebapidevusena”.
3. Valmisoleku puudumine (unreadiness) - subjektid teatasid, et
nad ei olnud valmis ning nägid 3D kujutist üksnes seetõttu, et
nende silmad paiknesid õigesti. Kujutis üllatas neid ning
katkestas nende endi mõttevoo.
Taju subjektiivne kontekst
• Nende invariantide alusel jaotati individuaalsed katsed
fenomenoloogilisteks klastriteks, mida kasutati heuristilise
abivahendina närvitegevuse aktiivsuse tõlgendamisel. Analüüsiti
EEG signaale, leidmaks elektroodide vahelisi faasisünkroonsusi.
• Hüpoteesiks oli, et erinevaid fenomenoloogilisi klastreid
iseloomustavad erinevad dünaamilised neuraalsed
tunnusmärgid (signatuurid) katse ettevalmistusperioodil ning et
need signatuurid mõjutavad reageerimist stiimulile.
• Tulemus: leiti neuraalse aktiivsuse dünaamilisi kategooriaid.
Nt kui võrrelda sama subjekti Kindla Valmisoleku ning Valmisoleku
Puudumise klastreid, siis esines selge erinevus subjektiivses
kogemuses, mis oli korreleeritud erinevate dünaamiliste neuraalsete
signatuuridega. Kindla Valmisoleku korral esines frontaalse
faasisünkroonia kogum kogu katse vältel ning see vastab subjekti
pidevuse tundele.
Värvide kodeering näitab gamma laineid ~ 35 Hz. Mustad ja
valged jooned tähistavad vastavalt sünkroonsuse kasvu ja
langust.
Kogemuslik katkendlikkus on korreleeritud ebapidevusega aju
dünaamikas.
Lutz et al 2002
• Samuti leiti, et sünkroniseerimise mustrid varieerusid subjektide
vahel. Kuid neurofenomenoloogilisest vaatepunktist ei tohiks
seda varieeruvust kohelda “mürana”, sest need peegeldavad
erinevaid dünaamilisi neuraalseid signatuure, mis on stabiilsed
indiviiditi.
• Autorite meelest muutis see eksperiment mõistetavaks ühe osa
aju reaktsioonidest ning näitas, et esimese isiku andmeid saab
seostada EEG salvestustes mõõdetud faasisünkroonsuse
mustritega.
Kriitilisi märkusi
• Kas neurofenomenoloogia suudab ületada seletusliku lünga?
Ei ole selge, kuidas see peaks täpselt aset leidma.
 - Ühendus elusolendi (Leib) ilmnemise kahe viisi vahel, mitte kahe
ontoloogia vahel?
- Silla loomine üle seletusliku lünga Varela vastastikuste piirangute
metodoloogia abil? Bayne (2004):
Kui selle all mõelda reflektiivse tasakaalu loomist kahe
valdkonna vahel, siis see ei ületa veel lünka.
Kui see on heuristiline strateegia, siis see ei seleta fenomeniliste
omaduste ning neuraalsete korrelaatide vahekorda.
Kui selle all mõeldakse vastastikuseid põhjuslikke seoseid, siis
sellest ei piisa lünga sulgemiseks. Põhjuslik interaktsioon peab
olema mõttekas naturalistlikust vaatepunktist, sest see on
kooskõlas ka dualismiga.
Bruno Mölder - 18.10.07
Kriitilisi märkusi
- Formaalse mudeli konstrueerimine, mis ühendaks nii
fenomenoloogia kui neuroteaduse.
Ent - formaalne mudel on strukturaalne ning raske probleem oli
just selles, et kogemuse fenomenilist iseloomu ei saa hõlmata
ükski strukturikirjeldus.
• Ei ole selge, mille poolest erinevad ikkagi
neurofenomenoloogide ettepanekud teistest samalaadsetest
lähenemistest, mida nad ise kritiseerivad. Nt pole selge, mille
poolest ikkagi erineb (neuro)fenomenoloogiline meetod
introspektsioonist.
Lutzi katsed erinevad tavapärasest selle poolest, et subjektidele
esitatakse stiimulit rohkem kui tavaliselt ning nad pidid
raporteerima oma kogemustest varasemalt ise väljatöötatud
kategooriate abil. See ei näita, et subjektid ei introspekteeri.
Teisi viise fenomenoloogia hõlmamiseks teadvuse uurimisel:
• Heterofenomenoloogia (Dennett 2003) - subjekti verbaalseid
raporteid koheldakse fiktsioonina ning neid kontrollitakse teiste
mittekogemuslike (kolmandaisikuliste) andmete põhjal.
• Front-loaded fenomenoloogia (Gallagher 2003) -
fenomenoloogilise filosoofia tulemusi arvestatakse
eksperimentide väljamõtlemisel, kuid katseisikuid ei treenita ega
arendata. Merleau-Ponty keha filosoofiast inspireeritud fMRI ja
PET eksperimendid agentsuse tunde ning omanduse tunde
eristamise kohta.
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• Mida me laste kohta teame?
• Kuidas me seda teada saame?
• Mentalistlik (rikas) ja mittementalistlik (kasin) tõlgendus
– Case study 1: Kas primaadid omistavad vaimuseisundeid?
Võrdlev etoloogia
– Case study 2: Mis vanuses mõistavad imikud intentsionaalsust?
Konkreetsete uurimuste analüüs
Sotsiaalse tunnetuse  areng
Vaatluse all on lapse sotsiaalse tunnetuse areng ehk mida
lapsed teavad psüühika ehk vaimu kohta.
Millal hakkavad lapsed eristama inimesi asjadest, millal
nad hakkavad teistele omistama vaimuseisundeid
(uskumused [beliefs], soovid [desires], kavatsused
[intentions], jne)?
• Väike meeldetuletus peamiste teemade ja meetodite
kohta...
Arengud arengupsühholoogias
Arengupsühholoogias on lapse teadmisi vaimust uuritud
kolme suure lainena:
Jean Piaget paradigma – mõjukas 1920-70 aastatel
• Lapsed on algul tunnetuslikult egotsentrilised, ei ole
teadlikud teistest vaatepunktidest peale enda oma,
hiljem areneb võimed asuda eri vaatepunktidele.
• Piaget käsitas arengut staadiumide kaudu.
• Sensorimotoorne staadium, 0-2a, maailma
tunnetamine meelte kaudu;
• Operatsioonieelne s, 2-7a, omandatakse motoorsed
oskused
• Konkreetsete operatsioonide staadium, 7-11a, lapsed
arutlevad loogiliselt konkreetsete sündmuste üle;
• Formaalsete operatsioonide staadium, peale 11a,




Piaget arvas, et teatud oskuse olemasolu tunnused ilmnevad samaaegselt, kui on
jõutud vastavasse arengustaadiumisse. Kui mõne sellise tunnuse esinemist
saab katseliselt kindlaks teha, siis saab eeldada, et lapsel on olemas ka selle
staadiumi ülejäänud võimed.
– Metakognitiivse arengu uuringud alates 1970ndatest – peamiselt uuriti
strateegiaid, metamälu, probleemide lahendamist jms tunnetuslikke
ülesandeid, mis on suunatud teistele tunnetusprotsessidele
metatasemelt.
– Vaimuteooria e. Theory of mind uuringud, mis algas 1980ndatel ning
domineerib tänapäeval tunnetuse arengu psühholoogias. Uuritakse
laste teadmisi peamiste vaimuseisundite kohta. Püütakse teada saada,
millised on laste ettekujutused nendest seisunditest, nt kas lapsed
teavad, mis on väär uskumus ja kas nad teavad, et rahuldamata
soovid põhjustavad negatiivseid tundeid ja katseid neid soove
rahuldada jne. Samuti uuritakse, millises vanuses mida mõistetakse.
Vaimuteooria
Vaimuteooria mõiste pärineb Premackilt ja Woodruffilt (1978), kes
küsisid, kas šimpansitel on vaimuteooria. Nad pakkusid välja
järgmise definitsiooni:
• “Lausudes, et indiviidil on vaimuteooria, peame me silmas, et see indiviid
omistab endale ja teistele vaimuseisundeid. Sedalaadi järelduste süsteemi
saab õigusega pidada teooriaks, esiteks seepärast, et selliseid seisundeid
ei saa vahetult vaadelda ning teiseks seepärast, et seda süsteemi saab
kasutada tegemaks ennustusi, iseäranis teiste organismide käitumise
kohta.”
Indiviididel on vaimuteooria selle definitsiooni järgi parajasti siis, kui
nad seletavad ja ennustavad käitumist, viidates mittevaadeldavatele
seisunditele. Teooria all pidasid nad silmas niisiis pigem
järelduslikkust ja hüpoteetilisust, kui teooriapärasust (järelduslikku
struktuuri, reegleid, seadusi) sõna otseses mõttes.
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Vääruskumuse test
Kuidas teha kindlaks vaimuteooria olemasolu, ehk seda, kas subjekt
kohtleb teisi mentaalsete agentidena, kelle käitumist juhivad
vaimuseisundid?
Wimmer ja Perner pakkusid välja vääruskumuse testi, mis peaks
mõõtma, kas subjekt suudab omistada teistele vääraid uskumusi.
Keskendutakse just väärale uskumusele, kuna tõese uskumuse korral
ei saa kindlaks teha, kas tõepoolest omistatakse uskumusi teistele
või lihtsalt eeldatakse, et teised jagavad omistaja enda, tõeseks
peetud uskumusi, st laps ennustab teiste käitumist lähtudes
maailmast (sellest kuidas ta ise maailma näeb), mitte sellest, kuidas
teised maailma endale esitavad (mis võib erineda lapse
vaatepunktist).
Vääruskumuse testil on mitmeid variante: ootamatu asukoht, kontekst,
objekt
Vääruskumuse test
Wimmer & Perner 1983 –
unexpected transfer test.
Ootamatu teisalduse test.
Maxi pani šokolaadi rohelisse
kappi ning lahkus toast. Seejärel
tõstis ema šokolaadi sinisesse
kappi. Lastelt küsiti, kummast
kapist otsiks Maxi oma šokolaadi,
kui ta kööki tagasi tuleb. Õige
vastus on, et Maxi otsib
šokolaadi rohelisest kapist, sest
seal asub see tema teadmiste
kohaselt.
P. Mitchell, 1997. Introduction to theory of mind
Vääruskumuse test
Algses Wimmeri ja Perneri testis oli ka 4aastaste laste sooritus küllalt nõrk,
kuid hiljem tehti mitmeid kontrollkatseid ja varieeriti ülesande esitamise
raskusastet ning üldiselt on leitud, et enamik normaalseid lapsi vastab
sellele küsimusele õigesti 4 aastaselt ning 3 aastaselt reeglina vastatakse
valesti.
Deceptive box test of false belief (Perner et al 1987).
Petliku karbi test.
Lapsele näidatakse kommikarpi ning küsitakse, mida see sisaldab. Peale
ootuspärast vastust, et seal sees on kommid, ilmneb, et see sisaldab
hoopis pliiatseid. Seejärel palutakse lapsel öelda, mida arvab keegi, kes
seda karpi esmakordselt näeb, karbis olevat.  Lapsed (> 4a) ennustavad, et
ka keegi teine arvab, et karbis on kommid, kuid 3 aastased lähtuvad sellest,
kuidas asjad parajasti on: ütlevad, et ka teine inimene arvab, et karbis on
pliiatsid.
Näivuse ja reaalsuse test
Flavell et al 1983 – näivuse ja reaalsuse test.
• Väitis, et < 3 a. ei tee vahet näivusel ja reaalsusel. Näitas lastele
objekti, mis sarnanes kivitükile, kuid katsumisel ilmnes, et tegu oli
käsnaga. Siis küsiti lastelt, kuidas see välja paistis ning mis see
tegelikult oli. 3a andsid sama vastuse mõlemale küsimusele,
vanemad lapsed ütlesid, et ehkki objekt oli tegelikult käsn, nägi ta
välja täpselt nagu kivi.
• Gopnik & Astington (1988) näitasid lastele kommikarpi ning
küsisid, mis seal sees on. Seejärel näitasid, et seal on pliiats ja
siis küsisid, et mida laps arvas algselt karbis olevat. Ilmnes, et
lapsed (< 3a), kes ei teinud vääruskumuse testi ja ei eristanud
näivust reaalsusest, ei raporteerinud ka oma eelnevast
vääruskumusest korrektselt. Väikelaste mälu oli korras, kuid nad
ei osanud seda infot kasutada, et ülesannet korrektselt
lahendada.
Levinud seisukoht: lastel, kes ei läbi vääruskumuse testi, puudub ka
vaimuteooria.
Kas see tähendab, et lastel puudub vaimuteooria või vaimu esituslik
teooria?
Lastel puudub vaimu esituslik teooria, nad ei saa aru, et inimesed
mõtlevad ja käituvad vastavalt sellele, kuidas nad maailma esitavad,
mitte nagu maailm on. See ei tähenda, et neil puuduks vaimuteooria
Premacki ja Woodruffi mõistes, et nad ei omistaks vaimuseisundeid.
Bloom & German (2000) - vääruskumuse testi läbimine eeldab ka teisi
võimeid peale vaimuteooria olemasolu ning vaimuteooria kätkeb
endas enamat kui vääruskumuse test mõõta suudab.
Ka alla 3 aastased lapsed mõistavad vaimu, ehkki vääruskumuse test
seda ei näita.
• Millisest vanusest alates saab öelda, et keegi kohtleb
teisi mentaalsete olenditena?
• Kuidas tõlgendada eksperimentide tulemusi?
Keele-eelsete imikute uurimine ei erine loomade mõtlemise uurimisest
ega arheoloogiast - me saame teha vaid järeldusi kaudsete andmete




Subjektide sooritusele vaimuteooria eksperimentides võib anda kaks
erinevat tõlgendust.
• Mentalistliku ehk rikkaliku tõlgenduse kohaselt on subjektil
arusaamine vaimust (ta mentaliseerib - esitab teisi kui
mentaalseid olendeid ning ennustab nende käitumist nende
vaimuseisundite põhjal). See arusaamine võib olla implitsiitne.
• Mittementalistlik ehk kasin tõlgendus seletab subjektide sooritust
mentalismi eeldamata - subjektid reageerivad olukorra füüsilistele
tunnustele, lähtuvad käitumisest, mitte vaimust jne.
Millised katsed võimaldaksid meil nende tõlgenduste vahel valida?
Vaatleme järgnevalt kahte juhtumit:
 - kas šimpansid saavad aru sellest, mis on nägemine?
 - kuidas mõistavad 9-12-kuused imikud käitumist?
Primaadid
Mida me teame?
• Erinevalt nt kassist ja koerast kasutab šimpans peeglit oma keha
uurimise vahendina, st tal on olemas kehaskeem, mis hõlmab ka
neid osi, mida ta ise ei näe, kuid saab näha nt peegli abil. Enese
äratundmine peeglis on primitiivse minakontseptsiooni,
eneseteadvuse ilming. Šimpansidel tundub olevat  teadmisi
teistest mõistustest:
• algeline arusaam inimkeelest
• algeline minakontseptsioon
• võimelised õppima, kuidas teha petvaid žeste
• võimelised mõistma osa seosest nägemise ja teadmise
vahel.
Primaadid
Kuivõrd eneseteadvus  on
evolutsioonis arenenud võime,
siis võib arvata, et see oli olemas
juba inimeste ja šimpanside
ühisel eellasel vähemalt 8 miljonit
aastat tagasi, sest siis lahknes
šimpanside ja inimeste areng.
Ilmselt aga on pärit see juba 15-
20 miljoni aasta tagant. Gibbonid
ja pärdikud ennast peeglis ära ei
tunne.  Orangutangid läbivad
peeglitesti, kuid gorillad mitte.
(Üks seletus: kuna gorillad
küpsevad nii kiiresti, siis see on
nõudnud lõivu muus arengus.)
Samalaadselt võib arutleda ka
vaimuteooria arengu suhtes.
P. Mitchell, 1997. Introduction to theory of mind
Šimpansi vaimuteooria
• Kuid kas šimpansidel on vaimuteooria?












Case study I: Nägemise mõistmine
• Nägemise mõistmine:
Lapsed: 2-3 a mõistavad, et pilk on suunatud objektidele
keskkonnas,  alates 4 a eeldavad, et nägemistaju tekitab sisemisi
esitusi nii lapses endas kui teistes.
Pilgu järgimine (jagatud tähelepanu) – väikelaps pöörab oma pilgu
sellesamale objektile, mida vaatab keegi teine. See tekib 6-
kuuselt ning 18-kuuselt on väikelaps võimeline:
• 1) järgima täiskasvanu pilku enda nägemisväljast väljapoole
• 2) järgida pilku vastavalt pea ja silmade liikumisele ning vastavalt
üksnes silmade liikumisele.
Mõnede meelest tõendab see, et 18-kuused tabavad teiste pilgu
osutuslikku aspekti.
Nägemise mõistmine
Šimpansid jagavad paljusid, kui mitte kõiki aspekte 18-kuuse imiku
pilgujärgimisega. Nad
• (1) omandavad infot teiste pilgu suunast
• (2) järgivad pilku, kui selle vallandab nii pea kui silmade liikumine
kui ka ainult silmade liikumine
• (3) juhinduvad teise pilgust, et vaadata sinna, kuhu nende pilk
enne ei ulatunud
• (4) šimpansidel on vähemalt implitsiitne arusaam sellest, kuidas
teiste pilgu suunatust takistavad läbipaistmatud esemed




Jällegi on võimalikud kaks seletust (Daniel Povinelli):
• Kasin: pilku ei võeta mitte kui tähelepanu suunatust, vaid suunavihjet.
Võimalik, et on välja arenenud orienteerumisrefleks, mis tagab selle, et
kaks šimpansi pööraksid tähelepanu samale esemele ilma, et kumbki
suhtuks teisesse nagu tal oleks sisemine tähelepanu suunamise seisund.
Šimpansid piirduvad käitumuslike kalduvustega, ning ei mõtle
vaimuseisundeist.
• Mentalistlik: šimpansid järgivad pilku, kuna nad tabavad selle seost
sisemise tähelepanuseisundiga. Neil on siseseisundi mõiste ning nad
kasutavad seda teiste käitumise seletamiseks.
On võimalik, et kui šimpans järgib su pilku, siis on võimalik, et ta
vaatab lihtsalt sinna, kuhu sina vaatad, ilma, et ta teoretiseeriks
sinu sisemiste tähelepanu seisundite kohta.
Kuna neist seletustest järelduvad
erinevad ennustused, siis on võimalik
järele kontrollida:
Toidu palumise žest. Mentalistlik
lähenemine ennustab, et ahv palub toitu
isikult, kes tema meelest teda näeb. Kasin
seletus ei ennusta sellist vahetegu.
Katsetes varieeriti katteid isiku silmadel
ning isiku asendit.
Povinelli & Vonk, 2004
Povinelli katsed
Ilmnes, et šimpansid ei teinud eksperimenteerijate vahel vahet mentaalsel alusel .
Erandiks oli vaid selg ees – nägu ees katse.
Võimalik, et nad lähtusid nad protseduurilisest reeglist – palu sellelt isikult, kelle
nägu on sinu poole.
Povinelli & Giambrone, 1999
Povinelli katsed
Ajapikku hakkasid ahvid katset õigesti tegema. Tekkis kaks hüpoteesi – kas
ahvid said aru, et neilt küsiti nägemise kohta või õppisid nad ära uue
protseduraalse reegli?
• Povinelli arvates toetuvad šimpansid järgmisele hierarhilisele
protseduuriliste reeglite struktuurile: palu isikut, kes on sinu poole
esiküljega → isikut, kelle nägu on nähtav → isikut, kelle silmad on
näha. Kuivõrd ahvid lähtusid lihtsast protseduurilisest reeglist, ei
kasutanud nad oma otsustussüsteemis “nägemise” mõistet.
• Selle hüpoteesi kontrollimiseks ühendati eksperimendis kaks tingimust –
üle õla vaatamine ja avatud/suletud silmad. Kui ahvil on tekkinud ehtne
“nägemise” mõiste, siis peaks ta selle katse läbima – eelistama üle õla
vaatavat isikut esiküljega ahvi poole seisva, kuid suletud silmadega





varianti ning see toetab
mitte-mentalistlikku
seletust.









Povinelli & Giambrone, 1999
Kaks süsteemi
Kaks esituste süsteemi:
• Mittementalistlik süsteem Sb:
• Spetsiifiliste käitumiste ja statistiliste invariantide esitussüsteemi
andmebaas
• Andmebaasi kuuluvate käitumiste ja invariantide vaheliste
statistiliste seoste võrgustik
• võime kasutada statistilisi regulaarsusi teiste spetsiifiliste
käitumiste tõenäosuse arvutamiseks
• Vaimuteooria süsteem, Sb+ms:
• Sb pluss võime arutleda vaimuseisundite üle
Need süsteemid arenenud evolutsiooni eri astmetel; vaimuteooria




“Hominiidide evolutsiooni vältel võis meie arenguliin põimida uue
‘vaimuteooria süsteemi’ meie eellaste tunnetusliku ülesehitusse niiviisi,
et uus ja vana süsteem toimivad nüüd teineteise kõrval täiuslikus
harmoonias. /…/ Me kutsume seda ‘ümbertõlgenduse hüpoteesiks’
rõhutamaks, et selle stsenaariumi järgi esines käitumusliku
abstraheerimise võime juba meie ühisel eellasel ning et inimesed
lisasid sellele teise süsteemi, mis kodeerib käitumist uuel,
mentalistlikul moel. /---/ Asjaolu, et inimesed tõlgendavad teatud
käitumisviise kui tõendit vaimuteooria olemasolu kohta, on sellisel
juhul triviaalne kõrvalprodukt sellest tõsiasjast, et vaimuteooria arenes
olemasolevaid käitumusliku abstraheerimise süsteeme kasutades.”
(Povinelli & Vonk 2003: 158)
Tomasello kriitika
• Tomasello jt: Kuna alluv šimpans läheb sagedamini enda poolel asuva
toidu juurde, kui ainult tema on selle asukohta näinud, siis järelikult ta
teab, mida dominantne šimpans näeb ja võib näha.
• Povinelli jt: Pole välistatud võimalus, et šimpansid lähtuvad
käitumuslikust abstraktsioonist: “Ära mine toidu juurde pärast seda, kui
dominantne šimpans on selle poole pöördunud”.
Tomasello, Call, Hare, 2003
Moraal Moraal
• Povinelli: Olukorras, kus vaimuteooria rakendamine
eeldab teise olendi vaatlemist ning tema käitumise
esitamist, pole alust eelistada mentalistlikku seletust.
Kaasaegne uurimisparadigma ei erista käitumuslike
esituste süsteemi Sb ja vaimuteooria süsteemi Sb+ms
esinemist.
• Eksperimente tõlgendatakse laiema teooria taustal.
Case study II: Kavatsuse mõistmine
Peamised uurimismeetodid:
• eelistav vaatamine - imikule esitatakse kaks objekti ning
mõõdetakse, kui kaua nad midagi vaatavad
• habituatsioon - imik harjutatakse teatud stiimuliga, seejärel
esitatakse uusi, varieeritud stiimuleid ning mõõdetakse, kui kaua imik
neid vaatab. Pikem vaatlusaeg annab tunnistust sellest, et stiimul
käib vastu imiku ootustele. Kui imik vaatab uut stiimulit kauem, siis
näitab see, et ta eristab seda vanast stiimulist.
• taasetendamine - imik kordab eelnevalt nähtud tegevust.
Kas need meetodid võimaldavad eristada mentaalset ja
mittementaalset tõlgendust?
Mentalistlik tõlgendus?
Mõned autorid tõlgendavad 9-12 kuu vanuste imikute sooritust
tõendina selle kohta, et neil on arusaamine teistest kui
mentaalsetest toimijatest.
Miks kahelda nendes tõlgendustes?
• Leidub mittementalistlikke tõlgendusi, mis ei sea imikute
kognitiivse töötlusvõimele nii suuri nõudeid.
• Tuleb eristada
(a) kavatsus
(b) sisemiselt esitatud eesmärk
(c) eesmärk kui väline seisund
Imikute sooritust saab seletada (c) kaudu. ilma et neile oleks tarvis
omistada arusaamist (a)-st ja (b)-st.
Vaatleme katseid, mis võiksid kinnitada mentalistlikku tõlgendust.
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Kavatsused ja eesmärgid
(a) Kavatsus on plaan tegutseda mingi eesmärgi saavutamiseks.
See võib hõlmata teisi kavatsusi ning eeldab võimet eristada
eesmärke nende saavutamise viisidest ja nende viiside
rakendamise plaanist. Kavatsused erinevad uskumustest
(uskumuse olemasolu ei pane veel tegutsema kui puudub vastav
motivatsioon) ja soovidest (soovitud tulemus võib olla
mittekavatsetud). Sellist kavatsuse mõistet ei haara lapsed < 3 a.
Võimalik, et neil primitiivne kavatsuse mõiste, mis pole eristunud
veel soovi mõistest (prohoiak), kuid vaevalt on see juba 9 kuusel
(b) Sisemiselt esitatud eesmärk - sisemine esitus, mis juhib inimese
käitumist. See eeldab “sisemise” mõistet ning võimet eristada
mentaalse ja mittementaalse vahel. Seda mõistavad 3 aastased,
ent arvatavasti mitte 9-kuused.
(c) Väline eesmärk - olukord või asukoht maailmas, mille poole
liigutakse. Mittementaalne. See võib hõlmata eesmärk-seisundi
ning selle saavutamise viiside eristamist.
Gergely, Csibra jt visuaalse habituatsiooni katsed: lapsed harjutati
olukorraga, kus üks ring läheneb teisele, hüpates üle takistuse.
Hiljem vaatasid lapsed kauem seeriat, kus ring hüppas ja
takistust ei olnud, võrreldes seeriaga, kus ring liikus otse teise
juurde.
Gergely, Csibra et al
Nad leidsid dishabituatsiooni efekti 9 ja 12 kuu vanuste, aga mitte 6
kuu vanuste juures. Nende endi seletus oli mittementalistlik: imikud
töötlevad ringide liikumist teleoloogiliselt, seostades tegevuse
eesmärgiga keskondlikke piiranguid arvestades. Tegevust peetakse
eesmärgile suunatuks vaid siis, kui see tegevus on kõige efektiivsem
viis eesmärgi saavutamiseks antud keskkonnatingimustes. Imikud ei
üllatunud, kui ring liikus kõige efektiivsemat teed mööda ning
vaatasid kauem, kui ring hüppas ilma vajadusega.
Gergely ja Csibra välistasid teised kasinad seletused, mis lähtuvad
üksnes teatud tüüpi tajumuslikest vihjetest (nt iseeneslik liikumine),
kuid sellegipoolest ei ole teleoloogiline süsteem mentalistlik.
Võimalik, et sellest areneb välja mentalistlik süsteem, kuid vähemalt
9-12-kuusete soorituse seletamiseks ei ole vaja eeldada, et nad
omistavad ringidele kavatsusi või sisemisi eesmärke.
Amanda Woodward (1998) näitas, et 6 ja 9 kuu vanuste imikute ootused on
kodeeritud teo eesmärkide ja mitte liikumistrajektoori kaudu. Imikuid harjutati käe
haaramis-liigutusega ning imikud vaatasid kauem olukorda, kus käsi haaras
teistsugust objekti, aga mitte olukorda, kus käe liikumistrajektoor oli teistsugune.
 Ka selle seletuseks piisab, kui öelda, et imikutel on ootused tegude väliste
eesmärkide kohta ning ei ole vaja eeldada, et nad kodeerivad neid eesmärke kui
mittevaadeldavaid vaimuseisundeid.
Meltzoff
Andrew Meltzoff (1995) testis imikuid taasetendamise meetodiga. Ta
leidis, et 18 kuu vanused imikud kordavad tegevust, üritades täita
selle eesmärki, mis jäi täitmata seerias, mida neile näidati.
Nähtud tegevuse lõpptulemus erines sellest, milleni imikud
jõudsid. Hiljem kordas ta seda tulemus 15 kuu vanustega, kuid 9
kuu vanused ei püüdnud lõpetada tegevust, mille luhtumist nad
nägid, ehkki nad suutsid imiteerida edukaid tegusid.
Meltzoff
Kuivõrd 15-18 kuu vanused imikud suudavad tuletada tegude
mittevaadeldud eesmärke, siis võib see tõepoolest anda
tunnistust tekkivad mentaliseerimise võimest.
Kuid see eksperiment ei näidanud, et see võime esineks juba 9-12
kuu vanustel imikutel, sest nende sooritusele saab anda
mittementalistliku tõlgenduse - nad taasetendavad väliseid
eesmärke, mille saavutamist nad said vaadelda.
Paistab, et kirjeldatud eksperimendid ja meetodid ei anna
otsustavat alust eelistamaks mentaalset tõlgendust




On siiski veel paar asjaolu, mis võivad rääkida mentalistliku
tõlgenduse poolt.
• Agentide eristamine objektidest
• Andmete konvergents käitumise eri valdkondades
I. Nii Woodwardi (1998) kui Meltzoffi (1995) katsetes reageerisid imikud
erinevalt kui agendiks oli inimene ja tema käed, võrreldes mehhaaniliste
kombitsatega. Imikud ei kodeerinud seda tegevust selle eesmärgi
kaudu. Kas ei anna see tunnistust sellest, et imikud peavad inimesi
erilisteks vaimseteks toimijateks?
Agendi kategooria
- Imikud reageerivad bioloogilisele liikumisele eriliselt juba esimestel
elukuudel. Võimalik, et selle aluseks on hardwired bioloogiline süsteem, mis
ei kodeeri informatsiooni vaimuteooria vahendusel, vaid reageerib teatud
morfoloogiliste ning käitumuslikele vihjetele ning selle süsteemi käivitumine
ei tähenda tegevuse esitamist vaimse toimija tegevusena.  Hilisema arengu
käigus võib vaimuteooria süsteem ehituda selle bioloogilise süsteemi
substraadile.
- Johnson jt on leidnud, et 12 kuu vanused imikud omistavad eesmärke ka
eluta objektidele, mis paistavad interakteeruvat kontingentselt keskkonnaga.
Mentalistlik tõlgendus - 12 k on tekkinud agentsuse kategooria.
Mittementalistlik tõlgendus - kontingentne interaktsioon keskkonnaga on
nende käitumuslike vihjete hulgas, mis käivitavad hardwired süsteemi ilma,
et sellega kaasneks sisemiste eesmärkide ja kavatsuste omistamist eluta
objektile.
Woodwardi ja Meltzoffi katsetes esinenud eristus inimeste ja mehhaaniliste
objektide vahel on seletatav sellega, et viimaste puhul polnud piisavalt
morfoloogilisi ja käitumuslikke vihjeid.
Andmete konvergents
II. Imikute sooritusele eesmärke hindavates ülesannetes tuleb anda
mentalistlik tõlgendus, kuna nad käituvad ka teistes kontekstides
(jagatud tähelepanu, matkimine, kommunikatsioon) nii nagu oleks
kogu selle käitumise aluseks ettekujutus vaimust ehk
vaimuteooria süsteem
- See on hea argument, kuid enamus selliselt tõlgendatavat
käitumist tekib pigem 18-kuuselt, mitte juba 9-12-kuuselt.
- Kuivõrd käitumise mõistmise testides sai rakendada
mittementalistlikku tõlgendust, siis on see võime teistest eristatud,
tal võib olla teine alus ning me ei saa rääkida ühtsest
alussüsteemist.
- Võimalik, et mittementalistlik tõlgendus on algul rakendatav ka
teistes kontekstides
Moraal
Vaimuteooria esinemist primaatidel saab vaid siis
tõendada, kui primaadi käitumisele puuduvad
alternatiivsed, sama tõenäolised mittementalistlikud
seletused.
See kehtib ka imikute kohta!
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Longituuduuringu mõiste hõlmab mitmeid erisuguseid 
uuringustrateegiaid. Põhitunnus – teadlikult ja 
intensiivselt arvestatakse ajamõõdet. Laiem 


























(http://www.soc.surrey.ac.uk/sru/SRU28.html; vt ka trükiväljaandeid, 
sh monograafia longituuduuringute teemal):
‘Longitudinal’ is a broad term. It can be defined as 
research in which: 

 
data are collected for each item or variable for two 





the subjects or cases analysed are the same, or at 






the analysis involves some comparison of data 









Some research projects, called longitudinal studies, 
are designed to permit observations over an 
extended period.  ajaline ulatus
Babbie, E. The practice of social research. 8th ed., Belmont: 
Wadsworth, 1998, lk. 101, jj

 
Longituudne - ajas kestev ja kulgev

 
Algus kitsamas akadeemilises mõttes – 
kvantitatiivsed uuringud möödunud sajandi 60.- 
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Kirjeldada individuaalset suundumust (trendi) – 
indiviidisisene muutus ajas 

 
seletada suundumuste variatiivsust ja leida 
suundumuse mõjutegureid – indiviididevahelised 
erisused muutustes, sh ajas muutuvatena

 
uurida seoseid ajalises järjestuses

 
uurida põhjuslikkuse esiletoomise võimalusi

 








Uurimisinstrument muutuseta (suures osas; kuidas 
arvestada stabiilsuses reaalaja kulgu?)

 








Plussiks suhteliselt lihtne korraldus 

 




Näited: Euroopa sotsiaaluuring, Eurobaromeeter jpt
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Paigutus vasak-parem skaalal on populatsioonis 
tervikuna üsna stabiilne 
Allikas: Euroopa sotsiaaluuring 2004, 2006, 2008
Küsimus:
Poliitikas räägitakse vahel vasak- 
ja parem-poolsusest. Kuhu Te 
ennast sellel skaalal asetaksite, 






Suhteliselt väikese hulga parameetrite regulaarse 
vaatluse andmed pika perioodi jooksul.

 
On sisu poolest kordusuuringud.

 
Sageli on ajaintervall kindla pikkusega.

 







Abiellumiste arv Eestis aastatel 1992-2009




















































On sisu poolest kordusuuringud; vormi poolest 
eristatakse veel täiendavaid alaliike.

 
Paneeluuring: üht ja sama (sh mingi populatsiooni 
suhtes esindavat) indiviidide kogu uuritakse teatud arv 
kordi, sageli regulaarsete ajavahemike tagant. Variant: 
teatud reegli alusel uuendatakse paneeli teatud osa.

 
Paneeluuringu näited - British Household Panel Study, 






Kohordiuuring: sama, mis paneeluuring, aga korduvalt 








Kohort kui sotsioloogiline konstrukt.
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Vanuse, reaalaja ja kohordikuuluvuse probleem
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Uurija jälgib etapp-etapilt uuritavat nähtust (“vananeb” koos 
uuritavatega)









Retrospektiivne andmekogumine: vastaja meenutab eelmisi 
seisundeid









ajaliselt kaugeim staatus uurimisperioodi piires
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Retrospektiivse andmekogumise plusse ja 
miinuseid
Plussid
Toimub käesoleval ajal, st kiire võrreldes aeglasele 
protsessile kaasaelamisega.
Indiviid on kogu andmerea jaoks korraga käes, otsimiskulud 
väikesed, ühekordne kontakt.
Retrospektiivseid andmeid kogutakse sageli 
sündmuspõhiselt, mis on paindlik ja liiasuseta viis.
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Retrospektiivse andmekogumise plusse ja 
miinuseid
Miinused
Isikute hulk on määratud ajahetke poolt, valik võib olla 
süstemaatilise veaga; kes elab käesoleva ajani?
Reliaablus&valiidsus:
mälu on valikuline, mälu on petlik, sh individuaalsete 
erisustega;
subjektiivne ajaskaala (ajavahed ei pruugi olla objektiivsed);
interpretatiivsus, kasutatakse antud ajahetke mõõdupuud, 
instrument ei pruugi olla kooskõlas sündmuse tollase 
tähendusega; kas peaks olema?
Statistiline viga on spetsiifiline.
Meenutusperiood on vanusest sõltuvalt erisuguse pikkusega.
Retrospektiivselt saab uurida üksnes teatud asjaolusid.
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Episoodi lõpetab kas sündmuse toimumine või mõni muu 
põhjus (uurimisperiood lõpeb, uuritava sündmuse 
seisukohalt kõrvalise põhjuse tõttu kaob vaateväljalt  jne).

 
Episoodi periood on riskiperiood sündmuse toimumiseks, 
indiviid on selle sündmuse riski all.

 
Põhiline uuritav suurus on riskiperioodi pikkus T. 

 
Vasakult “tsenseeritud” andmed, paremalt “tsenseeritud” 
andmed.





Iga longituuduuring on suunatud arengu uurimisele ja 
mõõtmisperiood tuleb valida nii, et see oleks võimalik.

 
Mis valida ajamõõtmeks, aja markeriks? Kui täpne see on?

 
Võrreldavuse nimel: “ajatud” skaalad.

 
Kordusuuringu paneeliefekt; tekib oma “kogukond”.

 
Paneelikadu on mittevälditav: vajalik on andmelünkade 
eriliselt säästlik käsitlus analüüsi käigus: 

 








Üksiktunnus puudu – katkeb vaid teatav väärtuste ahel.

 
Vajalik täpselt kindlate indiviidide leidmine; vahel 





Uuring on ajaliselt hajutatud, mistõttu meeskond mitmeid 
kordi suurem kui ristlõikeuuringus; kuidas tagada 
kommunikatsioon (keel) eri etappide vahel? 

 
Vajalik uurimismeeskonna erialane järjepidevus.

 
Uurimus on kallis: raha, tööjõud, analüüs. 

 





























juurdetulijaid ei ole, lahkujaid on

 
Eri mõõtmislainete populatsioonide ühisosa
ei juurdetulijaid ega lahkujaid ei ole

 











Kas on seda vastavust vaja?

 
Kuidas mõista statistilist olulisust?
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Slaid pärineb J. Harro slaidikogust “Eesti laste isiksuse, käitumise 
ja tervise uuring”: esimesed kümme aastat”, 2009.  EKTTDK
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ELIKTU andmestik 
Slaid pärineb J. Harro slaidikogust “Eesti laste isiksuse, käitumise 
ja tervise uuring”: esimesed kümme aastat”, 2009. EKTTDK
Isiksus (enese- ja proxy-hinnang) ja emotsioonid
Kognitiivsed võimed (Raven’i test; kiirus vs täpsus, go - no go, 
lühiajaline mälu, tähelepanu, keskendumisvõime)
Tervistmõjustav käitumine (küsimustikud, aktseleromeetria)








2008 - tööstress ja struktureeritud psühhiaatriline intervjuu
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Eesti eluteeuuringud - 1948.a kohort ja 






Varasem longituuduuring – eestlased Eestis.

 




Kolmekümneaastaste põlvkonna sotsiaalne portree; toimetaja 
Mikk Titma. Tartu, Tallinn : Teaduste Akadeemia Kirjastus, 1999 
([Tallinn] : Infotrükk)
Sõjajärgse põlvkonna elutee ja seda kujundanud faktorid; 
toimetaja Mikk Titma Tartu: Tartu Ülikooli Kirjastus, 2001
30- ja 50-aastaste põlvkonnad uue aastatuhande künnisel; 






































Aasta Vanus Indiviidide arv
1966 18 2260
1969 21 2121
1972 25 813* (sisestatud)
1979 31 1464
1991 43 1921
2007 59 ~1500 
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Eesti varasem longituuduuring: 
“Põlvkondade eluteed” – Eesti suure hulga teiste 
piirkondade seas
Vanus Küsitletute arv
Etapp 1 18 aastat 3357
Etapp 2 22 aastat 2144
Etapp 3 28 aastat 2127
Etapp 4 32 aastat 2141
Etapp 5 39 aastat 1500 
28





































































Varasematel etappidel on 











Kuidas analüüsida longituudandmeid? 
Eesmärk – analüüsida muutust

 
Põhiline erinevus ristlõikeuuringust seisneb selles, et 
mõõtmised ajahetkel t ja t + 1 on omavahel seotud. Seega 
lihtne eri etappide andmete “kokkupanek” (pooled data set) ei 
ole traditsiooniliste meetoditega analüüsiks mõeldav.

 
Kui analüüsida igat ajamomenti eraldi, võib kasutada 
ajamomendi piires tavapärast metoodikat.

 
Esile saab tuua muuhulgas keskmiste muutused, kuid mitte 
nö keskmised muutused. Viimane on aga longituudse 
lähenemise eesmärk, seega ajamomentide kaupa analüüsides 
longituuduuringule eriomast statistilist kokkuvõtet teha ei saa.

 
Kaks põhilist suunda: 

 




individuaalse arengu mustrite kirjeldamine

 





Vaadeldakse individuaalseid profiilitüüpe, nende muutusi või 
muutumisjadade tüüpe, arengumustrite analüüs sequence 
analysis, optimal matching methods

 
Analüüs aegrea analüüsi meetodite varal. 

 
(Lineaarsed) kasvumudelid growth curve models, latent growth 
models, mille varal modelleeritakse ajatrendi.

 
Lineaarsed struktuurivõrrandite mudelid linear structural 
equation models, mille abil modelleeritakse seoste struktuuri, 
sh eri ajamomentide vahel

 
Mitmeastmeline analüüs multilevel analysis Lahutatakse 
variatiivsus osadeks: ajaliste muutuste ja individuaalsete 
erinevuste alusel tekkiv variatiivsus.

 
Sündmuste analüüs event history analysis, mil modelleeritakse  
modelleeritakse episoodi ajalist kestust.
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Arengumustrite analüüs 
Silke Aisenbrey, Anette E. Fasang. New Life for Old Ideas: The “Second Wave” of 
Sequence Analysis Bringing the “Course” Back Into the Life Course. Sociological 
Methods and Research, 2010, 38(3), 420-462. Samas veel artikleid sel teemal.
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Mitmeastmelise analüüsi mudelite kasutamine 
G.A. Tasca, R. Gallop. Multilevel modeling of longitudinal data for psychoterapy researches: I. 
The basics. II. The complexities. Psychotherapy Research, 2009, 19(4-5), 429-437; 438-452.
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Mitmeastmelise analüüsi mudelite kasutamine 
G.A. Tasca, R. Gallop. Multilevel modeling of longitudinal data for psychoterapy researches: I. 
The basics. II. The complexities. Psychotherapy Research, 2009, 19(4-5), 429-437; 438-452.
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Mitmeastmelise analüüsi mudelite kasutamine 
G.A. Tasca, R. Gallop. Multilevel modeling of longitudinal data for psychoterapy 
researches: I. The basics. II. The complexities. Psychotherapy Research, 2009, 19(4-5), 
429-437; 438-452.
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Näide latentsete kasvukõverate konstrueerimise kohta 
B. Halleröd, J.E. Gustafsson. A longitudinal analysis of the relationship 
between changes in socio-economic status and changes in health. Social 
Science and Medicine, 2011, 72, 116-123
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Näide latentsete kasvukõverate konstrueerimise kohta 
B. Halleröd, J.E. Gustafsson. A longitudinal analysis of the relationship 
between changes in socio-economic status and changes in health. Social 
Science and Medicine, 2011, 72, 116-123
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Huvitav näide 
Allikas: Alan C. Acock, Fuzhong Li. Latent growth curve analysis: a 





Olgu episoodi pikkus T, kusjuures ajaarvestus algab 
nullpunktist. Episoodide pikkust iseloomustab igal ajahetkel 




Elukestusfunktsiooni väärtus ajatelje konkreetses punktis 




Terminoloogia on säilinud sellisena, nagu oli kasutusel 






Riskifunktsioon hazard rate, hazard function mõõdab 
sündmuste toimumise suhtelist riski ajaühiku kohta:

 
Tegurid, mis suurendavad sündmuse toimumise riski, 
vähendavad riskiperioodi  (episoodi) pikkust.

 
Episoodi pikkuse/riskiperioodi kestuse mõjutegurite 




















Riskifunktsiooni klassi etteandmisel modelleeritakse selle 
funktsiooni mõnd olulist parameetrit mõjutegurite kaudu. 

 
D.Coxi idee: lahutada riski regressioonimudel osadeks - ajast 
sõltuv osa ja kovariantidest sõltuv osa.

 
Matemaatiliselt annab see võimaluse regressioonikordajate 
osaliseks tõepära mõttes optimiseerimiseks, kus ei vajata 
riskifunktsiooni täpset kuju. Ajast sõltuv nn. baasrisk 
elimineeritakse optimiseerimistingimustest. Arusaadavalt ei 
ole see täisoptimaalne lahendus, sest osa infot jääb 
optimiseerimisel kõrvale.
)...exp()(),...,,,( 110021 mmm XbXbbthXXXth 
mmm XbXbXbbthXXXth  ...)(ln),...,,,(ln 21110021
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Tavalises lähenemises jäävad need kõrvale, kel sündmust 
ei toimugi (loetakse andmelüngaks ehk puuduvaks 
väärtuseks). Siinkohal on need indiviidid riskigrupis ja neid 





http://www.iser.essex.ac.uk/survey/ulsc The UK Longitudinal 
Studies Centre (ULSC) 

 





Cooper center Longitudinal Study (CCLS)  Texas

 
http://www.caldercenter.org/ The National Center for Analysis 




“The multi-disciplinary Society for Longitudinal and Lifecourse 
Studies brings together members across the health, 
behavioural and social sciences, with a shared interest in 
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Prognoosimine vs toimuva mõjutamine 
 
Tulekahjut kustutama sõitnud tuletõrjeautode arv ja põlengu poolt 
tekitatud kahju suurus on tugevalt korreleeritud – mida enam autosid, seda 
suurem kahju 
 
Kas nimetatud seose teadmisest on kasu, kui olete: 
a) Päästeameti direktor (saata välja vähem tuletõrjeautosid?) 
b) Ajakirjanik (kumba kahest tulekahjust kajastamiseks valida?) 
 
 
„Kured läinud, kurjad ilmad“ 
 
Kas kurgede jõuga kinnihoidmine Eestis aitaks talve vältida? 
Prognoosimine vs toimuva mõjutamine II 
 
Toimuva mõjutamiseks peame teadma, mis midagi põhjustab. Muutes 
algpõhjuseid saame esile kutsuda teistsugust homset. 
 
Kõrvaltvaatajana toimuva prognoosimiseks pole enamasti vaja teada, kas 
mingi seos tunnuste vahel on põhjuslik või mitte. Erandiks võib osutuda 
arukate olendite (inimeste) tegevuse prognoosimine – kui inimesed 
taipavad, millist mittepõhjuslikku seost me prognoosimisel kasutame, 
võivad nad meid kerge vaevaga eksiteele viia. 
 
Näiteks: 
a) töökad, ausad ja kõrgel sotsiaalsel positsioonil asuvad inimesed maksavad oma laenu 
(suure tõenäosusega) tagasi; 
 
b) Inimesed kes eelistavad pangast sularaha välja võtta kell 7.15-12.35 maksavad samuti suure 
tõenäosusega pangalaenu tagasi. 
 
Kumba prognoosivat mudelit on otsustuskriteeriumist teadlikul kliendil kergem eksitada? 
Miks on tunnuste X ja Y vahel statistiline seos? 
 
X                   Y         X                   Y 
a) X-i mõju Y-le        b) Y’i mõju X-le 
 
 
X                   Y         X                   Y 
 
  Z            Z 
c) kolmanda teguri mõju      d) X mõju Z-le,  
nii X-le kui Y-le.        Z mõju Y-le 
 
   nende kombinatsioonid ja teised variandid.... 
 
X-l on põhjuslik mõju Y-le kui esineb statistiline seos X ja Y vahel ning 
variandid b)...d) on välistatud või arvesse võetud. 
















































Seos rikkuse ja automargi vahel
Meenutuseks – mis on seos kahe tunnuse vahel 
 
Kas tunnuste X (tarbitud alkoholi kogus) ja Y (reaktsioonikiirus) vahel on 
põhjuslik seos? 























































Keerukam näide bioloogia vallast (Bill Shipley, Cause and Correlation in 
Biology) 
 
Metsade alustaimestiku taimedes esineb suhteliselt palju aromaatset 
ühendit anthocyanini, mis on oma loomult punast või sinist värvi 
pigment. Võib tähele panna seost – mida tihedam on mets, seda rohkem 
leidub alustaimedes anthocyanini. Kas nimetatud aromaatse ühendi 
rohkus tuleneb sellest, et valgust on tihedas metsas vähem, või on midagi 
muud teoksil? Ehk põhjustab mainitud aromaatse ühendi tekkimist näiteks 
puujuurte rohkus mullapinna all vms? 
Skeem 1. 












Tasub märgata, et mõlema skeemi korral on valguse intensiivsus ja 
















Lahendus 1. Lõhume kunstlikult mõned ühendused.... 
Lõhume elektripirni abil seose puuvõrede tiheduse ja valguse intensiivsuse vahel. 







































nn kontrollime statistiliselt 
Näiteks kasutades lineaarset 
mudelit: 
 
anthocyanini sisaldus =  
c0 + c1 puuvõrede tihedus  
+ c2 valguse intensiivsus 
 
c1 näitab, kui palju suureneb  
anthocyanini sisaldus, kui 
muudame puuvõrede tihedust 
(ühe ühiku võrra), jättes valguse 
intrensiivsuse samaks. 
Lahenduse 1 ja lahenduse 2 võrdlus 
 
Lahendus 2 ei nõua meilt elektriliini vedamist metsa (mis on hea).  
 
Lahendus 1 ei nõua meilt puuvõrede tiheduse mõõtmist. Parem veel – 
lahendus 1 vastab õieti küsimusele valguse intensiivsuse mõjust isegi siis, 
kui me poleks puuvõrede tiheduse võimalikule otsemõjule isegi mõelnud.  
Veel üks näide 
 
Suitsetamine kopsuvähk ? 
riskilembus 
segav tunnus X 












Kui suitsetamisvastase propaganda (randomiseeritud!) ja kopsuvähi vahel on 
statistiline sõltuvus, siis saab selle põhjuseks olla vaid see, et suitsetamine 
tekitab kopsuvähki.
Suitsetamine kopsuvähk ? 
riskilembus 





Kui tahame uurida põhjusliku mõju olemasolu tunnuste X ja Y vahel, siis ei tohi 
mitte iga tunnust, mis on tunnustega X ja Y korreleeritud, segavaks faktoriks 
kuulutada! 
 
Tahame uurida, kas vanemate nahavärvi vahel on seos. Oletame hüpoteetiliselt, 
et inimesed lähevad paari täiesti sõltumata teineteise nahavärvist. Meie aga 
üritame segava faktorina arvesse võtta lapse nahavärvi. Mis juhtub? 
 
Teades lapse nahavärvi (mulatt), muutub ema nahavärvi teadmine vägagi 
oluliseks papa nahavärvi ennustamisel (laps: mulatt, ema: valge -> papa on 
mustanahaline; laps: mulatt, ema: mustanahaline -> papa on valge). Seega võttes 












1. Vanema mõju 2. vanema nahavärvile ei saa käia järglase kaudu – kui sündiv 
laps osutub mulatiks, siis selle tõttu ei muutu ta ema nahavärv ühtäkki tumedaks. 
Kui Vanemate nahavärvid kipuvad olema sarnased, siis peab põhjuseks olema 
veel üks või mitu täiendavat noolt vanemate vahel. 
Vanem 1 Vanem 2 
järglane 
Kuna peab, kuna ei tohi “üleliigset” tunnust mudelisse võtta? 
Kuidas hinnata põhjuslikke mõjusid ja kontrollida nende olemasolu? 
 
 ? 
a) X                   Y  Probleemi pole – lineaarne mudel,  
korrelatsioonikordaja, etc. 
    
b) X                   Y  Probleemi pole: X mõju Y-le 0 
isegi kui r(X,Y) on suur!  
   
c)         Z    Osa X ja Y vahelisest korrelatsioonist on 
      tingitud “segava faktori” Z mõjust. 
X                   Y   Hindamaks otsest mõju, peame Z arvesse 
  ?    võtma (kasutama osakorrelatsioonikordajat või 
    lisama ta regressioonimudelisse, Y = c0 + c1*Z + c2*X + e 
 
? 
d) X                   Y  X ja Y vaheline korrelatsioonist on 
      tingitud vaid otsesest mõjust. Z arvessevõtmine 
               Z   rikub hinnangud ja statistilised testid. 
 
? 
e) X                   Y  X ja Y vaheline korrelatsioonist on 
      tingitud vaid otsesest mõjust. Z arvessevõtmine 
               Z   või ignoreerimine ei tekita märkimisväärseid probleeme 
X ja Y vahelise seose kirjeldamisel. 
 
f) X                   Y  X ja Y vaheline mõju kirjeldamisel enamasti ei  
      tohiks Z-i mudelisse lisada (siis kirjeldame kogumõju). 
               Z   Juhul, kui meid huvitab otsene mõju, tuleb Z mudelisse 
lisada (aga kas meid ikka huvitab vaid otsene mõju?). 
Näiteid vigadest 
 
Skeem ja tegelikud 
kordajate väärtused 
 
     0 
d) X                   Y   
 2   0.5   










> summary(lm( y ~ x + z)) 
 
Coefficients: 
              Estimate Std. Error    t value Pr(>|t|)     
(Intercept)  2.000e+02  3.350e-13  5.971e+14   <2e-16 *** 
x            4.000e+00  7.288e-15  5.488e+14   <2e-16 *** 
z           -2.000e+00  3.528e-15 -5.669e+14   <2e-16 *** 
--- 







            Estimate Std. Error t value Pr(>|t|)     
(Intercept) 10.10487    0.09263   109.1   <2e-16 *** 
x           -0.02787    0.09301    -0.3    0.765     
--- 
Signif. codes:  0 `***' 0.001 `**' 0.01 `*' 0.05 `.' 0.1 ` ' 1  
 
Kuidas siiski jõuda korrektse analüüsini? 
 
Alati on võimalik, et elus leidub veel üks  
näitaja, mis mõjutab nii X kui ka Y-t. 
Samuti on paljude segavate faktorite  
korral alati raske otsustada, mispidi  
võimalikud mõjutused käivad: kas  
Z1-st X-i või vastupidi (ühel juhul peame Z1 mudelitesse sisse võtma, 
teisel juhul mitte...) 
 
Üks lahendusidee: üritame tekitada (kunstlikult) olukorra, kus kõik X-i 
sissetulevad nooled on kustutatud, muud nooled jäävad aga samaks (ja 
seosed muutujate vahel jäävad samasugusteks). Saavutatav, kui X väärtus 
valitakse protseduuri abil, mis garanteerib sõltumatuse muudest tunnustest 
– näiteks valitakse X-i väärtus juhuslikult (randomiseerimine). 
  Z1 
 
X                   Y 
 
   Z2 
Märkus: sageli on võimalik hinnata X-i mõju Y-le ka siis, kui mitte X-i 
ennast pole randomiseeritud, vaid randomiseeritud on X´i tugevalt 
mõjutavat tegurit.  
 
Juhul, kui tunnust X pole võimalik juhuslikult väärtustada (näiteks 
eetilistel kaalutlustel), või kui randomiseeritud katse korraldamine osutub 
liiga kalliks, peame sageli piirduma vaatlusandmete analüüsiga. Sellisel 
juhul peame püüdma kindlustada, et kõik tunnuste X ja Y nn. vanemad 
oleksid uuritavas andmestikus mõõdetud. Nn järglastunnuste olemasolu 
andmestikus pole oluline. Analüüsi käigus tuleks kindlasti jälgida, et 
mudelisse ei lisataks tunnuseid, mis sinna sattuda ei tohi (isegi siis, kui 
nad osutuvad statistiliselt olulisteks). 
Graafi moraliseerimine: 
 
Viska graafikult minema kõik tunnused, mis ei kuulu hulka P või T ning 
pole P ja T esivanemad; 
 
Ühenda suunamata noolega kõik esivanemad, kellel on ühine järglane 
(pane nad paari); 
 
Leia tunnuste grupp Z, nii et kõik teed P-st T-sse läbiksid mõnda tunnust 
grupis Z. 
Näide (Krista Fischer´i loengust): 
Milliseid tunnuseid peaksime mõõtma, et saaksime kontrollida otsemõju 




On veel üks võimalus selgitamaks tunnuse X põhjuslikku mõju tunnusele 
Y. Alati pole tunnus X randomiseeritav ja kõigi võimalike segavate 
vanemlike mõjude arvestamine pole ka alati mõeldav (näiteks väheste 
vaatluste tõttu pole kõik olulised mõjud hinnatavad). Sellisel juhul osutub 
vahel võimalikuks valida nn vanemlike tunnuste väärtused nii, et nad  
poleks X-ga korreleeritud. 
 
Näide:  
Juht-kontrolluuring, uuritakse kas einestamine hamburgeriputkas M (tunnus X) põhjustas 
kõhuhäda teket (tunnus Y). Võimalikke segavaid tunnuseid (Z1...Zk) on palju: vanus, varanduslik 
seis, inimeste kodu puhtus, elukoht,... patsiente aga vähe. Lahendus: valime tervete inimeste 
võrdlusgrupi selliselt, et segavad tunnused ja X poleks sõltuvad (st. jälgime, et patsientide 
vanuseline jaotus oleks samasugune kui tervetel jne.). Eeldusel, et oleme taolisel viisil kontrollinud 
kõigi segavate tunnuste väärtuseid, annab lihtne mudel stiilis Y = c0 + c1X + e korrektse hinnangu 
tunnuse X põhjuslikule mõjule. 
 




Y = a1 X + ey;        Z = a2 Y + ez 





r(X,Z) = r(X,Y) r(Y,Z) 
Z = a1a2 X + e  või  Z = a2 Y + 0*X + e 
Cov(X,Z) = Cov(X,Y) a2 
 
 
Parim põhjuslik mudel Y-le:  Y = c + a1X + e 
parim prognoosiv mudel Y-le: Y = c + a1 (1-v) X + 1/a2 v Z + e, 
kus v = D(ey)/( D(ey)+ D(ez)/ a2
2) 










r(X,Z) = r(X,Y|Z) r(Y,Z|X)+ r(X,Z|Y) 
Z = c1 + (a1a2+a3) X + e1  Z = c2 + a2 Y + a3 X + e2 













r(X,Y) = r(X*,X) r(X*,Y*) r(Y,Y*) 
|r(X,Y)| < |r(X*,Y*)| 
 
r(X*, Y*) = r(X,Y)/ (√ρXX √ρYY) 
ρYY = ühe Y väärtuse kahe sõltumatu mõõtmise Y* vaheline  





Kust saada täiendavat informatsiooni? 
 
Keerukate sõltuvusstruktuuride hindamise ja põhjuslikkuse kohta saab 
informatsiooni näiteks järgmistest allikatest: 
 




Viide toonekurgede artiklile: 
New evidence for the Theory of the Stork. Thomas Höfer, Hildegard Przyrembel, Silvia Verleger  
Paediatric & Perinatal Epidemiology. Volume 18 Page 88  - January 2004 
THE MISMATCH NEGATIVITY 











Brain index of fet al l earning


MMN indicates the improvement of 
central auditory processing in 
microcephalic infant after cranioplasty
• Before the scull operation (see
the top left insert) of a 
microcephalic infant (see the 
top right insert), no MMN was
elicited by a sound-frequency
change, whereas 2 months
after the operation, an MMN of 
large size was elicited by the 
same sound change, indexing
a considerable improvement of 
central auditory processing as 
a result of the operation
Kushnerenko et al., ???
MMN from 7-9 year old children





MMN predicts c oma outcome

MMN AS AN INDEX OF CONSCIOUSNESS 
IN VEGETATIVE STATE
MMN AS AN INDEX OF RETURN OF 
CONSCIOUSNESS IN VEGETATIVE STATE
MMN AMPLITUDE AS A PREDICTOR OF 
RECOVERY FROM VEGETATIVE STATE
MMN AS AN INDEX OF ANAESTHESIA DEPTH
MMN shows the dampening of 
automatic attention switching under the 
influence of alcohol
MMN recorded above the frontal
cortex was attenuated in amplitude
under the influence of alcohol, 
whereas that recorded from the left
(LM) and right (RM) mastoids was not
affected. This data pattern suggests
that the auditory-cortex sound-
discrimination occurs normally but
that the automatic frontal-cortex
attention-switching function for 
sound change was dampened by
alcohol.
Jääskeläinen et al., 1994
Ethanol attenuates effect of 
auditory distraction on the hit rate
The amount of hitrate (%) 
reduction caused by teh deviant
auditory stimuli in the placebo
and alcohol conditions. In the 
placebo condition, the deviant
tones significantly reduced the hit
rate in the subsequent visual
forced choice RT task.
This distracting effect of the 
deviant tones was, however, 
significantly lower after alcohol
ingestion, thus suggesting alcohol-
induced suppression of the 
attention capturing effects of the 
deviant tones (n = 10; *p < 0.05).Jääskeläinen et al., 1996
MMN in closed-head –injury patients
• MMN shows
overreactivity of 
frontal mechanisms of 
involuntary attention
switching in closed-
head injury patients, 
explaining their
increased
distractibilityMMN recorded above the right frontal cortex (F4) was dramatically increased in amplitude in 
closed-head injury with no MRI abnormalities relative to that in controls and closed-head
injury patients with MRI/CT abnormalities (with injury apparently destroying some of the 
generators itself), explaining their increased behavioral distractibility. The left-mastoid (LM) –
recorded polarity-reversed MMN was unaffected by the injury, showing that the effect of the 





Probability effect on MMN in controls
and in schizophrenic patients with
intact and impaired cognition
Krljes et al., ???
MMN as an index of the functional
condition of the NMDA-receptor system
Ketamine (an NMDA-receptor antagonist) challenge causes a higher
percentage of psychotic responses in Brief Psychiatric Rating Scale (BPRS) 
in normal subjects with a smaller than larger MMN amplitude
Umbricht et al., 2001

MMN indexes left Heschl-gyrus
volume in schizophrenia
The MMN amplitude for frequency change of schizophrenic patients
(left) indexes the volume of the left Heschl’s gyrus (HG) as 
determined with MRI. No such relationship can be seen in controls
(right) or patients with affective psychosis (middle). Salisbury et al., ???
Reduction in MMN amplitude 
correlates with reduced left 
Heschl’s gyrus volume in first-
episode schizophrenia at 1.5 years 
retest


















MMN indexes deteriorated gap
detection in the elderly
MMN in young persons
(mean 28 yr.) was elicited
with a shorter gap in the 
middle of 200-msec tone
than in elderly persons (mean
72 yr.), indexing better
auditory temporal resolution
in the young than in the 
elderly. During the MMN 
recording, the subjects were
reading.
Bertoli et al., 2002

MMN reflects accelerated aging in 
chronic alcoholics
• Top: MMN in younger and older 
alcoholics and controls as a 
function of the ISI
• Bottom: The slope of the MMN-
amplitude (recorded in ignore 
conditions) attenuation with age 
(from 20 to 60 years) was steeper 
for alcoholics than for controls. 
This effect was stronger when a 
longer ISI (2 sec) than shorter ISI 
(0.75 sec) was used. These data 
indicate abnormally fast sensory-
memory decay in alcoholics.
Polo et al., 1999
MMN in AD patients
• MMN to frequency change shows normal
auditory discrimination but shortened sensory
memory duration in AD patients
MMN to frequency change
was normal in Alzheimer’s




that of controls with a 3-sec 
ISI, indexing faster auditory
sensory-memory trace decay, 
and thus decreased brain
plasticity in these patients
Pekkonen et al., 1994
MMN shows deteriorated syllable 
discrimination with long-term     
(>20 yr) ship-yard noise exposure
MMN to syllable change was 
attenuated in amplitude, relative 
to that of age-matched controls, 
as a consequence of long-term 
(>20yr) occupational noise 
exposure, indicating deteriorated 
central auditory processing in 
these individuals. There was no 
significant difference in peripheral 
hearing between the groups.
Kujala et al.
MMN to frequency change shows
deteriorated auditory processing in 
diabetes mellitus
• MMN to frequency change
(800    560 Hz) was
considerably attenuated in 
amplitude in elderly (mean 72 
yr.) patients with non- insulin-
dependent diabetes mellitus
(NIDDM), suggesting that the 
ability of their brain to 
form/maintain sensory-memory
traces was deteriorated. 
During the recording, subjects
were attending to silent videos
(Vanhanen et al., 1996).
MMN: clinical  ap plic ations (1)
• Coma-outcome prediction
– The best predictor for anoxic coma
• Vegetative-state outcome prediction (and 
of the degree of recovery)
• In aging, neurodegenerative diseases and 
chronic alcoholism:
- Index of brain-plasticity decrease
MMN: clinical  ap plic ations (2)
• In schizophrenia:
- Index of disease progress (and temporary 
recovery)
- Separation of first-episode and chronic 
patients
- Index of decreased attention switching
- Index of gradual cognitive decline
- Index of the genetic risk
- Index of NMDA-receptor system abnormality
- Tool for drug development
MMN: clinical  ap plic ations (3)
• In stroke:
- Mapping the loss of the different aud. discr. abilities
- Monitoring the recovery of aud. discrimination
- Testing of different rehabilitation procedures
• In dyslexia:
- Index of different central auditory processing 
abnormalities
- Testing of different rehabilitation programs
- Index of the genetic risk
MMN: clinical  ap plic ations (4)
• In early child development (incl. newborns and feti):
- Index of the normal and abnormal development of 
central auditory processing
• In very prematurely born children:
- Index of possible central aud. processing abnormalities 
(leading to delayed language development)
• In children with cleft palate:
- Index of possible central auditory processing 
abnormalities
MMN: clinical  ap plic ations (5)
• In multiple schlerosis (MS) patients:
- Index of possible gradual cognitive decline
• In autism:
- Index of central auditory processing 
abnormalities
• In cochlear-implant patients:
- Index of the gradual recovery of central 
auditory processing
MMN: clinical  ap plic ations (6)
• In closed-head-injury:
- Index of increased distractibility
• In acute alcohol intoxication:
- Index of decreased attention switching
• In anaesthesia:
- A possible index of anaesthesia depth








1980ndate kultuuriline pööre (Peter Burke, Roger Chartier jt)
– nn uus kultuuriajalugu ja ajalooline antropoloogia –
humanitaar- ja sotsiaalteaduste piiride hägustumine 
(Clifford Geertz)
varem triviaalseks peetud teemade esilekerkimine :
hullumeelsus ja unenäod, armastus ja au, naljad ja solvangud
tundmused, aistingud ja tajud, lõhnad ja värvid, jne, jne
“Emotional turn”
olulisemad eriharud: 
prantsuse histoire des sensibilités
angloameerika history of sensibilities
angloameerika history of emotions
emotionology
tundmuste, aistingute ja tajude uurimine erinevates 
valdkondades:
ajaloos, lingvistikas, antropoloogias,
aga ka näiteks geograafias jne
tundmuste ja tajude väljenduste ja rolli uurimine 
nii isklikus kui avalikus-sotsiaalses elus 
Probleemid
uurimisobjekti defineerimine 
– kuidas määratleda emotsiooni ja milliste meetoditega seda uurida?
bioloogiline ja kognitiivne määratlus
nn mittesemantilise tundmuse küsimus 
põhiemotsioonide (hirm, viha, üllatus, kurbus ja vastikustunne) teooria
tundmuste kultuurilise ja sotsiaalse konstrueerituse küsimus 
– mil määral on tundmus kultuur? 
võimalikke ja konstruktiivseid lahendusi ajaloolaste jaoks :
– tegeleda tundmuste ja tajude väljenduste ja representatsioonide,
normide ja (ära)kasutuse uurimisega
(taust : kriitiline kultuuriteooria ja kultuuri mõiste n-ö politiseerimine)
– tundmuste ja tajude historiseerimine
Eellugu
17. sajandi briti empirism : John Locke’i “An Essay Concerning
Human Understanding” – kogu teadmine pärineb tajukogemusest
ja tajukogemusele eelnev inimmõistus on n-ö valge leht – see tõstis
oluliselt taju (sensation) olulisust inimmõtte käsitlemisel
18. sajandil levinud nn mõttelaadide ajalugu
– sh hakatakse tundma huvi n-ö rahvuse iseloomu vastu
valgustajate (Rousseau jt) huvi “primitiivse” mõttelaadi vastu
19. sajandil : positivistlike loodusteaduste areng
– huvi emotsioonide kultuuriülese universaalsuse vastu
Charles Darwini “The Expression of Emotions in Man and Animals”
– arusaam, et emotsioon ja selle väljendus tugevdavad organismi 
ellujäämisvõimalusi (sh ka loomadel)
19. sajandil aga ka : ajalooteaduse professionaliseerumine 
– positivistliku poliitilise ja sotsiaalajaloo esiletõus 
& kultuuriajaloo marginaliseerumine
Johann Huizinga “Keskaja sügis” (1919)
vastuhakk positivistlikule ajaloo-uurimisele : 
“kultuuriajalool on niisama palju tegu unelmatega ilus 
ja ülla elu illusiooniga kui rahvastiku arvu ja maksudega”
varasemate ajastute tunde-elu käsitlemine primitiivsemana : 
“Kui maailm oli veel viis sajandit noorem, oli kõigil inimeste 
elusündmustel palju teravamate piirjoontega väline vorm kui praegu. 
Mure ja rõõmu, õnnetuse ja õnne vahel paistis olevat suurem 
vahemaa, kui see meile tundub; kõigele kogetule oli omane 
see otsesus ja absoluutsus, mis on veel praegugi man laste 
rõõmul ja murel. Iga sündmust, iga tegu ümbritsesid väljakujunenud 
ja väljendusrikkad vormid.” (“Keskaja sügis”, lk 11) 
“tänapäeva inimene ei kujuta ette keskaegse meelelaadi 
ohjeldamatut ekstravagantsust ja süttivust” (samas, lk 23) 
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Johan Huizinga “mängiv inimene”
tooruse & kommete dihhotoomia :
iga rõõmu- ja kurbuseväljendus, “kõik suhtlemise spontaansed 
õrnused on hoolikalt formaliseeritud”
“Kirglik ja vägivaldne vaim, karm ja ühtaegu nutune, pidevalt 
kõikumas maailma pärast tuntava meeleheite ja maailma kirevas ilus 
nautlemise vahel, ei suutnud eksisteerida ilma kõige rangemate 
eluvormideta. Oli hädavajalik hoida emotsioone kokkulepitud 
vormide kindlas raamis – sel moel omandas kooselu vähemalt 
reeglistatud korra. Nii muutusid omaenda ja teiste elusündmused 
kauniks vaatemänguks vaimule, kunstvalguse käes nauditi 
kannatuse ja õnne pateetilist lavastust. Puhtaks tundeväljenduseks 
puuduvad veel vahendid; üksnes esteetilisel kujul võib tundmus 
saavutada väljendusjõu kõrge määra, mille järele aeg karjub.” (lk 56)
Vt ka tema “Homo ludens” (“Mängiv inimene”) (1938)
Norbert Elias & 
“Tsiviliseerumisprotsess” (1939)
rõhuasetus ühiskondlikule survele ja kontrollimehhanismidele :
mitte inimeste endi püüdlus mängus unustust otsida (Huizinga), 
vaid sotsiaalse sõltuvuse tugevnemisest tingitud normid ja rollid 
tsivilisatsiooni enesekontrolli mehhanismid – väliste piirangute 
muutumine sisemisteks 
kooskõlas üha liigendatuma sotsiaalse maailmaga kasvavad nõuded 
enesedistsipliinile : emotsioone ja impulsse hoitakse üha enam vaos; 
surve ette mõelda suureneb; häbitunne kasvab ja surutakse alla; 
elu muutub turvalisemaks ja ennustatavamaks; 
aga ka vähem spontaansemaks ja vähem meeldivamaks 
“psühhogenees” & “sotsiogenees” loovad teineteist
Annaalide koolkond & mentaliteediajalugu
1930. aastad
klassikalise ideede- ja kultuuriajaloo asendumine mentaliteediajalooga
uued mõisted ja uurimisobjektid nagu “kultuuriline psühooloogia”, 
“kollektiivne / kultuuriline psühholoogia”, “mentaalne struktuur”,
“psühhoajalugu”
Lucien Febvre – esimesed n-ö tundmuste ajaloo manifestid (1930ndad)
– aistinguid ja tundmusi tajutakse ja väljendatakse eri ajastutel
erinevalt –
Lucien Febvre, “Comment reconstituer la vie affective d’autrefois? 
La sensibilité et l’histoire.”
Lucien Febvre, “Pshychologie historique.”
– kogumikus Lucien Febvre, Combats pour l’histoire. Pariis, 1953 
histoire des sensibilités
mentaliteediajaloost praeguseks välja kasvanud 
histoire des sensibilités uurib eelkõige tajude, aistingute ja 
n-ö tundlikkuse (sensibilité) ajalugu laiemalt
tuntuim autor : Alain Corbin
– uurimused eri aistingute, aga ka ümbritseva keskkonna 
tajumise, normeerimise ja väärtustamise kohta –
nn pikk 19. sajand (1770ndad–1890ndad) – äärmiselt oluline eriti 
tundmuste ajaloo valdkonnas : 
valurežiimi täielik muutumine
“Miasm ja nartsiss. Haistmine ja sotsiaalne kujutlusilm” (1986)
muutused helimaastikus, keskkonna ja ilmastiku tajumises
uurimused vägivalla kohta – sh ka eesti keeles ilmunud
“Kannibalide küla” (1990, e.k. 2000)
Tajude ja aistingute ajaloo “legitimiseerumine”
angloameerika uurimust tajude ja aistingute ajaloo kohta :
Mark Smith, Peter C. Hoffner, Richard C. Roth
– seostavad rassi ja segregatsiooni küsimustega –
vrd. Ene Kõresaare uurimustega “puhtusest” kui kesksest
kategooriast Nõukogude aja mäletamisel
(taust : antropoloog Mary Douglase krestomaatiline uurimus
“Purity and Danger. An Analysis of Concepts of 
Pollution and Taboo.” (1966))
vrd Kalev Keskküla “Eestlase lõhn.” (2002) 
viimasel ajal on tõusnud esile värvide ajalugu :
Michel Pastoureau “Bleu. Histoire d’une couleur.” (2006) jt teosed
Angloameerika history of sensibilities
uuritakse nii taju kui väljendusviise ehk uurimisvälja kuuluvad :
aistingulised tajud, kognitsioon, esteetiline vorm, moraalne hinnang
ja kultuurilised eripärad
peamised huvivaldkonnad 
– nn uue tundlikkuse (humanitarian sensibility) esiletõus 
18.–19. sajandi Britannias ja Ameerikas; paljuski vaagitakse
seda orjuse pooldajate ja abolutsionistide debattide valguses 
– 19. sajandi sentimentalism : tundlikkuse normid, 
representatsiooniviisid, tajude ja tundmuste väärtustamise viisid
19. sajandi “tundlikkuse kultus” (cult of sensibility)
“tundeinimene” (man of feeling)
seosed evangeelse protestantismi ja 
Ameerika keskklassi moraalinormidega
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Angloameerika history of emotions
tihedad seosed psühholoogide ja sotsiaalteadlaste uurimistööga
ja emotsioonide sotsioloogilise tõlgendusega (Harré, Oatley jt)
kesksed autorid : Peter Stearns, Jan Lewis & William Reddy
agenda : emotsioonide historiseerimine / kogukonna rolli rõhutamine
uurimisteemad : emotsioonireeglite (emotional rules)
areng, normeeriv kirjavara; “emotsionaalne stiil” (emotional
style) kui ajalooliselt muutuv nähtus; emotsioonisõnavara
William Reddy poolt välja pakutud mõisted emotsioonikultuurid 
(emotional cultures) ja emotsioonirežiimid (emotional regimes)
“emotions are largely (but not entirely) learned”
emotsioonid ei ole mitte psühholoogilised nähtused, vaid 
“overlearned cognitive habits”
Emotionology
Peter N. Stearnsi & Carol Z. Stearnsi poolt välja pakutud 
nõiste / valdkonnatermin emotsionoloogia (emotionology)
“the attitudes or standards that a society, or a definable group within
a society maintains towards basic emotions and their appropriate
expression; ways that institutions reflect and encourage these
attitudes in human conduct, e.g. Courtship practices as 
expressing the valuation of anger in job relationships”
põhimõisted / uurimisteemad : emotsioonistandardid (emotional
standards), emotsioonistiil (emotional style), emotional management
Viktooria-ajastu mõju Põhja-Ameerika emotsioonistiilile (American cool)
tundmused lähi- ja peresuhetes ja nende muutumine 19.–20. sajandil 
Tundmuste ajalugu ja Eesti
kõrvalepõikelist : Juri Lotmani tõlgendused argikäitumisest
– 18.–19. sajandi Vene aadelkond ja kodanlus kujundavad oma 
igapäevast-isiklikku käitumist, kõnetarvitust ja kokkuvõttes elusaatust
paljuski kirjanduslike ja lavaeeskujude järgi – mänguline käitumistüüp
Juri Lotmani käsitlused “hirmu semiootikast”
keeleteadus
Ene Vainiku tööd eesti keele emotsioonisõnavarast
Heili Orava tööd eesti keele isiksuseomaduste sõnavarast
etnoloogia & elulugude-uurimus
Ene Kõresaar – mustuse ja puhtuse roll oma & võõra tähistajana
kirjandusteadus
Epp Annuse tõlgendus “armastusest ja rahvuslikust moraalist”
Jaan Unduski tõlgendus “eesti-saksa armastusest kui utoopiast”
Mirjam Hinrikuse uurimused Otto Weinigeri mõjust 1920ndate
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• Närvi-lihassüsteemi adaptatsioon jõu-, kiirusjõu- ja 
vastupidavustreeningul
• Lihasväsimus: elektrofüsioloogilised aspektid
• Laste motoorne võimekus
• Vananemise mõju motoorsetele funktsioonidele
• Pre- ja postoperatiivsed muutused motoorsetes 
funktsioonides liigesevigastusega ja osteartroosiga
patsientidel





Liigutustegevuse 3-D biomehaaniline analüüs
Kinesioloogia ja biomehaanika labori 
baasil kaitstud doktoritööd (PhD)
(viimase 5 aastal)
1. Gapeyeva H. 2002
2. Requena B. 2005 (University of
Granada, Spain)
3. Ereline J. (2006)
4. Kuu S. (2006)
Kinesioloogia ja biomehaanika labori 
baasil kaitstud teadusmagistritööd (MSc) 
(viimasel 5 aastal):
1. Rannama L. 2001   
2. Kuu S. 2002   
3. Põldaru K. 2002
4. Rosenthal M. 2002   
5. Johanson E. 2003
6. Aljaste D. 2003
7. Proosa M. 2003
8. Jürgel J. 2004
9. Männi M. 2004
10. Lauk I. 2004
11. Kivil A. 2004
12. Parts K. 2005
13. Toots M. 2005
14. Toots L. 2005
15. Joost K. 2005
16. Kruusaauk K. 2005
17. Mäeots T. 2006
18. Matsina K. 2006
19. Kõre K. 2006
20. Djuško V. 2006
21. Sander P. 2006
22. Avi E. 2006
23. Vaher V. 2006
24. Klaup K. 2006
Publikatsioonid
(viimasel viiel aastal: 2001-2006)
• 50 artiklit rahvusvahelistes 
refereeritavates ajakirjades ja 
kogumikes (indekseeritud: ISI Web of
Science; MEDLINE; CINAHL, Scopus)
• 76 muud teadusartiklit
• 125 konverentsiteesi
KINESIOLOOGIA AINE
• Kinesioloogia (kr. kinesis “liikumine” + 
logos “õpetus”) on teadus inimese 
motoorikast
• Kinesioloogias on kesksel kohal 
liikumisaparaadi, motoorika juhtimise, 











- kliiniline e. patokinesioloogia
- gerontoloogiline kinesioloogia
• Anatoomiline kinesioloogia – uurib 
motoorse tegevuse 
funktsionaalanatoomilisi aspekte
• Mehaaniline kinesioloogia – uurib 
motoorse tegevuse biomehaanilisi 
aspekte 
• Füsioloogiline kinesioloogia – uurib 
motoorse tegevuse füsioloogilisi, sh 
neurofüsioloogilisi aspekte
• Psühholoogiline kinesioloogia – uurib 
motoorse tegevuse 
psühhofüsioloogilisi ja pedagoogilisi 
aspekte
• Kliiniline e. patokinesioloogia – uurib 
motoorikahäirete morfo-funktsionaal-
seid ja biomehaanilisi aspekte
• Gerontoloogiline kinesioloogia – uurib 




















• Eristatakse järgmisi biomehaanilise 
analüüsi liike:
- kinemaatiline analüüs
- dünaamiline (kineetiline) analüüs
- elektromüograafiline analüüs
KINEMAATILINE ANALÜÜS
• Kinemaatiline analüüs seisneb 
liigutustegevuse välise pildi uurimises
• Selgitatakse, millistest liigutustest ja 
liikumisfaasidest üks või teine motoorne 
tegevus koosneb ning millises järjekorras 
liigutusi sooritatakse
• Põhineb liigutustegevuse kinemaatiliste 
(ruumiliste, ajaliste ja ajalis-ruumiliste) 
karakteristikute registreerimisel 
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Liigutustegevuse kinemaatilisel analüüsil 
kasutatavad põhilised uurimismeetodid:






















• Lihaste kontraktsioonijõu ja välisjõudude 
rakendumise efektiivsust liigutustegevuse 
erinevates faasides
• Energeetilisi kulutusi liigutustegevustel
• Mehaanilist ökonoomsust 
liigutustegevustel
Liigutustegevuse dünaamilisel analüüsil 
kasutatavad põhilised uurimismeetodid:





































• Elektromüograafiline analüüs seisneb töötavate 
lihaste topograafia määramises liigutustegevustel ja 
kehaasendite säilitamisel
• Elektromüogrammi (EMG) järgi on võimalik määrata 
lihaste aktiveerumise alg- ja lõppmomendid, samuti 
nende aktiivsuse kestust ja taset
• Määratakse, millised lihased ja mis järjekorras 
osalevad liigutustegevuse sooritamisel või 
kehaasendite säilitamisel, milline on nende 
aktiivsuse (erutuse) tase
• Sageli kombineeritakse EMG meetodit teiste 
biomehaaniliste uurimismeetoditega 





Liigutustegevuse 3-D biomehaanilise 
analüüsi süsteem BTS ELITE 
(BTS Bioengineering, Milaano, Itaalia
BTS ELITE
• 6 infrapunakaamerat, registreerimissage-
dus 100 Hz  (BTS, Itaalia)
• 2 dünamograafilist platvormi Kistler 9286A, 
registreerimissagedus 500 Hz, 
mõõtmetega 400x600 mm    (Kistler, Šveits)
• Kõnnirada pikkusega 6 m (Kistler, Šveits)
Infrapunakaamera











Biomehaaniline mudel kõnni uurimisel Kõnnirada ja dünamograafilised platvormid Kistler




• Toeperiood (60% tsüklist)
– Kannalöök (initial contact-heel strike)
– Amortisatsioonifaas (loading response)
– Vertikaalimoment (midstance)
– Äratõukefaas (terminal stance)
– Eelhoofaas (preswing)
• Hooperiood (40% tsüklist)
– Hooperioodi algfaas (initial swing)
– Hooperioodi keskfaas (midswing)
– Hooperioodi lõppfaas (terminal swing)
Gait Cycle















































































Labajala sisse- ja väljapööramine
frontaaltasapinnas





























Labajala välja- ja sissepööramine 
(frontaaltasapinnas)
• Normaalne -5 to +20 kraadi











Kõnni 3-D kinemaatiline analüüs









Sümptomid alates 1981. a-st. 
Parema põlveliigese endoproteesimine 16.11.1996,
Vasaku põlveliigese endoproteesimine 17.02.2004
• Uuring:
Kõnni kinemaatiline analüüs enne ja 6 kuud pärast 
teise (vasaku) põlveliigese endoproteesimist
Reie-nelipealihase isomeetriline jõud 
gonartroosiga patsiendil enne ja 6 kuud pärast 
teise põlveliigese endoproteesimist
1000-3200201 / 1189585/ 1142Jõugradient 25% 
max (N/s)







Vaagna  kinemaatilised parameetrid kõnnil enne (A) ja 




Normal                             Right side                         Left side
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Puusaliigese  kinemaatilised parameetrid kõnnil enne 




Normal                             Right side                         Left side
Põlveliigese  kinemaatilised parameetrid kõnnil enne 
(A) ja 6 kuud pärast (B) vasaku põlveliigese 
endoproteesimist
A B
Normal                             Right side                         Left side
Hüppeliigese  kinemaatilised parameetrid kõnnil enne 




Normal                             Right side                         Left side
Kõnni 3-D kinemaatilised karakteristikud
neuroloogilistel haigetel




Mees, 57 a., pikkus 170 cm, kehamass 73 
kg, KMI  25,3 kg/m2
• Patoloogia:
Sclerosis multiplex, rohkem haaratud 
vasak kehapool, haiguse kestus 17 a.
• Uuring:
Kõnni kinemaatiline analüüs 


































Vaagna  kinemaatilised parameetrid 
Normal                             Right side                         Left side
Puusaliigese  kinemaatilised parameetrid
Normal                             Right side                         Left side
Põlveliigese  kinemaatilised parameetrid
Normal                             Right side                         Left side
Hüppeliigese  kinemaatilised parameetrid
Normal                             Right side                         Left side
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Reie-nelipealihase ja eesmise sääreluulihase 
isomeetrilise jõu testimine Seljaajukahjustusega patsient
• Vaatlusalune:
Noormees, 18 a., pikkus 168 cm, kehamass 64 kg, 
KMI  24,1 kg/m2
• Patoloogia:
Seljaaju osaline läbilõikesündroom Th5-6 (autoavarii, 
2001 a.) (SL), rohkem haaratud vasak kehapool
• Ravi: koordinatsiooniteraapia 2 a. 4xnäd., 24 t näd., 
ujumine 2x näd., 2 t näd., saun 2x näd., 60 min näd., 
massaaž 2x näd., 120 min näd.
• Uuring:
- Reie-nelipealihase jõu uurimine (mai ja sept. 2005)
- Liigutustegevuse kinemaatiline analüüs (kõnd  
vabas tempos ja toolilt püstitõusmine) (sept. 2005)

































Põlveliigese (A) ja hüppeliigese (B) 
kinemaatilised parameetrid kõnnil
Normal                             Right side                         Left side
A
B
Vaagna (A) ja puusaliigese (B) 
kinemaatilised parameetrid kõnnil 























6-9 10-14 16-19 20-29 30-39
40-49 50-59 60-69 70-79 80 +
COP seismisel
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Keha tasakaalu treenimine
TÄNAN TÄHELEPANU EEST!
